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Vayamos á Portugal, pero vayamos 
aire de tragedia 
E L REY DE ESPAÑA REY DE PORTUGAL 
Es un hecho. La situación de Portugal va 
siendo cada día más insostenible. Respira 
»i descontento por todos los poros de la 
enclenque República; por la Prensa, por el 
telégrafo, por la carta que se envía al ex-
tranjero en un instante de pesar y que resu-
me en unas lineas febriles todo un tumulto 
de sollozos, por las conversaciones, en todo 
lugar y ocasión. 
Nos consta, y en esto no vamos fiados á 
los ajenos ojos, que todo el Portugal «de ca-
misa limpia», como dicen quienes nos han 
icScrido el suceso, y casi todo el Portugal 
«de camisa sucia», cuando se encuentran á 
un español en las calles de Lisboa, en las de 
Üporto, |exclaman, asombrado: 
—¿Pero cuándo vienen ustedes? Miren 
que lodos los esperamos como á una salva-
ción. 
Y después de una pausa: 
—Aprovechen la ocasión, porque si no 
se apresuran les tomarán la delantera los 
ingleses. Y eso si que sería infausto para 
todos. 
Así se piensa y asi se habla á gritos en 
las rúas portuguesas. 
Fracasada la Monarquía, fracasada la Re-
pública, fracasada la prepotencia británica, 
fracasado por completo y sin apelación 
todo régimen de orden posible en Portugal, 
las almas patriotas, no sólo las almas inte-
ligentes, sino las almas que no se resignan 
á ver desmoronarse un país, claman, no por 
nuestra intervención armada y en plan de 
conquista, que corazones honrados no pue-
den apetecer tal cosa, sino por nuestra 
unión definitiva, borrando unas fronteras 
absurdas, llegando á una unificación muy 
deseada y muy lógica, pues hasta los ríos 
no pierden el nombre de iberos cuando 
cruzan ctcvnos y magr,i;icoS el país de Es-
paña y el país de Portugal. 
¿Será posible? 
Creemos llegado el momento de que c! 
suefío se realice. 
Este deseo, que ha palpitado al través de 
la Historia, y que ha tenido paladines en la 
mayor y más esclarecida parte de la intelec-
tualidad portuguesa, incluso Ega de'Lueiroz. 
ha llegado á convertirse ahora en perento-
ria necesidad. 
La restauración del Trono en la persona 
de D. Manuel de Braganza es imposible. 
El adolescente cayó con poca gallardía. Y 
los pueblos, que á veces perdonan hasta lo 
más imperdonable, no olvidan la debilidad... 
La restauración del Trono en la personií 
de D. Miguel de Braganza no pasa de ser 
una utopia, un romanticismo. Es una ¡dea 
que pertenece al pasado. Nosotros, católicos 
á machamartillo, encontraríamos menos mala 
es!a solución en lo que ticno de benéfico 
pára la Religión y la Iglesia, pero la consi-
deramos imposible de ser llevada á la prác-
tica. 
¿La República? Sería pueril demostrar, 
pese á los sueltos de contaduría que Bernar-
dino Machado hace colocar en la Prensa 
madrileña, que la República, vil engendro 
abortado y nacido sin vida, es una gangre-
na bajo la cual está agonizando un pueblo 
fuerte. 
Portugal mira en todas direcciones y sólo 
ve fantasmas. Sólo mirando hacia España, 
hacia la hermana tierra, hermana en religión, 
en costumbres, en carácter, en historia y 
hasta el idioma, pues el po r tugués , preclara 
HACIA EÍTIDÍAL 
Budapesth 3/.—Sesión de la Delegación 
Austríaca.— Contestando á una pregunta 
declara el barón de Acrenthal que procede 
un cambio de impresiones con los demás 
Gobiernos, con respecto á la actitud que se 
ha de observar frente á la iniciativa de 
Mr. Taft en la cuestión del desarme. 
Considera difícil que dicha iniciativa ten-
ga éxito inmediato, opinando que sólo se 
conseguirá el día en que todas las potencias, 
debido á los elevados gastos militares que 
pesan sobre los pueblos, se unan á esa pro-
posición, que merece la simpatía general. 
^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Romanones sa ha c u b i e r t o -
¿%ré? La cabera, porque e3 r i -
nón So t l m s cubierto desde hace 
muchos años. 
V A a s u n t o d e l c o l l a r . 
£ar/s J / . - S e ha dictado auto de no «lia 
•"pr» por el Juzgadp que entendia cu ei 
j^unto del collar de perlas vendido por u:: 
j?yero parisino á M. Claude Casimir-Pc-
¡engua de Camoens, es un rancio castellano 
señoril, ve surgir una luz de esperanza. 
Y Portugal se nos entrega fraterno, bus-
cando la vida, fuerte vida de sangres que 
corren por un mismo caudal, buscando la 
unión con España. 
El Rey de España, Rey de Portugal. 
¿Cómo se realizaría esta unión? 
Reclamando Don Alfonso de Borbón el 
Trono de Portugal, que por derecho de li-
naje le pertenece. 
Le pertenece como representante único 
de la rama legítima de Monarcas lusitanos. 
Sabido es que el bastardo duque de Bra-
ganza se proclamó Rey en uso de una re-
beldía triunfadora, alzándose en armas con-
tra Felipe IV. 
Los Braganza vinieron siendo Reyes des-
de entonces, tal vez porque en los planes 
políticos de España no entraba reclamar un 
derecho que había sido violentado á sangre 
y fuego. 
Hoy se hallaextínguida la dinastía de Bra-
ganza, puesto que la fuga envuelve la re-
nuncia terminante. Hay vacante un Trono. 
¿Quién sino Don Alfonso XIII puede alegar 
derechos de historia y de estirpe para recla-
marlo? 
De seguro la candidatura cuenta con to-
das las simpatías de la opinión lusitana. Es 
un enlace de pueblos hermanos que deben 
seguir una misma ruta por el camino de la 
civilización; es la consagración definitiva 
del imperialismo íbero, representado por las 
dos metrópolis y por toda América; es un 
apretón de manos y es un reto á Europa y 
ai mundo. 
¿Vamos á ello? 
Piensen en esto los fementidos políticos 
que padecemos, por desgracia infinita; olvi-
den por un instante sus bajos politiqueos, 
sus rencillas, sus chismes pasílleros, su po-
breza intelectual, y eleven el ánimo á una 
solicitud excelsa de pueblos que se aman y 
que son carne de la misma carne, unidos 
hasta en !a desventura de sufrir el vilipendio 
de unos hueros gobernantes. 
Empiecen por destituir al marqués de Vi-
l'alobar, que no hace en Lisboa labor alguna 
en favor de España, sino que, sumiso pala-
ciego de Don Manuel, olvida los derechos 
que puede ostentar Don Alfonso. 
Sigan por nombrar como representante 
diplomático á un hombre sagaz, culto, co-
locedor del problema, horro de apasiona-
nientos políticos. 
Y concluyan por llevar á su término esta 
palpitación de simpatía hacia España que se 
siente en el Portugal íbero. 
Para después. 
Ofrezcamos, no el bestial centralismo que 
hizo la emancipación lusitana, el alzamien-
to catalán, el separatismo que vibra en las 
provincias lemosinas y en las provincias 
vascas. 
Ofrezcamos respeto para el idioma, para 
las costumbres, para la Administración de 
Portugal. Unámonos solo fundidos en un 
Rey, en un Ejército, en una Marina. Seamos 
grandes ante Europa. Consolidemos una efi-
cacia mundial del imperialismo ibero. Pero 
seamos todos libres, personales, originales 
en nuestra propia esencia, con un brazo ro-
busto, único y grande, pero con todo nues-
tro santo, puro, intangible regionalismo. 
l i u s l a l i a r A a C h i n a n n s e r i o r e -
q u e r í asi ionio . 
San Peiersburgo 5/.—Esta nación se en-
cuentra abocada á un conflicto con el Impe-
rio chino. 
En la Mandchuria los hijos del Sol han 
entrado un grandísimo número de indivi-
duos de la peor condición, procedentes de 
los lugares más desacreditados, que conti-
nuamente hostilizan á los súbditos del Zar. 
El comercio ruso en Mongolía se resiente 
también de que los chinos se niegan á reco-
nocer los derechos que los Tratados fijan 
acerca del particular. 
Por todo esto, Rusia piensa enviar á Pe-
kín un ultimátum apoyado, si fuera preciso, 
con una expedición militar. 
I E S U S S F L X J I X ÜXT 
E N L A E S T A C I O N D E E R U S T E S - L Í B E R A L 
ií.o.'i o b r e r o s , p i d e n . F a l l e el m i e n -
to do n n dijpntado. 
Bcrün 5/.—Los empleados de Correos, 
THé^rafos y Ferrocarriles han dirigido al 
canciller imperial una solicitud en reclama-
ción de UTT aumento general de salarios. El 
canciller les ha ordenado que guarden en sus 
peticiones el orden regular de categorías. 
Ha fallecido o' ''jputado socialista Herr 
Singo-
f 
DON JOSE.—¡Azúcar! ¿Y he de cargar yo con ese rorro? 
EL M0Z9.—No se apure usted^ mi amo, que también viene dinero para quo le ama-
mante ia seña Prensa. 
P O R T U G A L C R Ó N I C A 
Ministros en Oporto 
Oporto 3/.--Han llegado también los mi-
nistros de la Guerra y de Marina, tribután-
doseles un cariñoso recibimiento. 
Ambos han asistido á la sesión conmemo-
rativa de la fundación de la Casa de Mise-
ricordia. 
El presidente de la Comisión administra-
tiva, Sr. Calem Júnior, abogó por la auto-
nomía de esta Casa de caridad, primera fun-
dada en la Península. 
El ministro de Justicia contestó afirmando 
que el Gobierno mantendría el sistema autó-
nomo del benéfico establecimiento. 
Se ha celebrado una fiesta militar en ho-
nor de los ministros. 
Las fuerzas de bomberos hicieron algunas 
evoluciones y maniobras. 
Pronunciáronse varios discursos, enalte-
ciendo la abnegación y triunfoc de este 
Cuerpo. 
Han llegado centenares de excursionistas 
y las Sociedades fiiarmónicas de Lisboa y 
de Abrantes. 
En el Palacio de Cristal se ha celebrado 
un banquete, al que han asistido 1.100 co-
mensales, y á cuyo final se pronunciaron 
brindis patrióticos. 
M I R A N D O A L P A S A D O 
DE FERNANDO DE HERRERA 
1 
Lloro tolo mi nial, y el hondo río 
en sus turbadas hondas mozcla el llanto; 
ya es tiomp*, digo, Amsr, en triste canto^ 
que el cierto fin termine el dolor mío. 
Sigo ausente sin bien tu desvarío, 
y en tu VJUU esperanza me levanto; 
y ahura desamparas todo cuanto 
de tu incierta promesa más confío. 
Ya es tiempo. Amor, que el áspero tormento 
acabe ó que en mi vida so dctliaga 
el desigual desee y la osadía; 
que en tanto afán ya falta «I sufrimiento, 
y el golpe de esta siempre acerba llaga 
lo intimo penetró del alma mía. 
I I 
Alzo el cansado paso, y á la cumbre, 
sufriendo encima esta pesada carga, 
pruebo llegar, más la distancia larga 
me ofende, y más la grave pesadumbre. 
Bien que me esfuerza una pequeña lumbre 
que veo lejos; pero no descarga 
este mi afán penoso, antes alarga 
de mi prolijo error la incertidumbre. 
' Con oí peso abrazad» deifallezce, 
que mi astinada afrenta no consiente 
qu« desampare ya eita empresa inia. 
Luchando con el mal, pruebo, y me ofrezca 
al peligro, esperando ver presente 
alegre en tantos tristes algún día. 
111 
Viví gran tiempo en confusión perdido 
y todo da mi mesmo enajenado, 
desesperé de bien: que en tal estado 
perdí la mejor luz de mi sentido. 
Mas cuando de mí tuve más olvido, 
rompió los duros lazos al cuidado 
de Amor, el enemigo más honrado, 
y ante mis pies lo derribé vencido. 
Ahora, que procuro mi provecho, 
puedo decir que vivo, pues soy mió, 
libre, ajeno de amor y de sus daños. 
Pueda el desden, Antonio, en vuestro pecno 
acabar semejante desvario 
antes que prevalezcan sus engaños. 
***************************** 
Se dice que Canalejas flene dis-
puestos 20-00® hombres que 
poner á ia disposición de Wey-
ler para snvadir PortagaL |Ad¡dsf 
Brirtol 
B 0 3 0 DE U H C U A D R O 
Amberes 31.—Uñ sido robado en esta po-
blación un cuadro al óleo del siglo xv, titu-
lado ' L a Virgen y el Niño». 
Esta obra se encuentra tasada en 100.000 
francos» 
Mirando_alEjército 
La revista militar de anteayer, como cuan-
tos actos de esa índole se suceden en el 
ambiente polícromo de este pueblo, que no 
siente resabios de dolores, invoca en el es-
píritu el recuerdo de amargos días de ansie-
dad y de zozobra, sentidos aliá muy lejos, 
en extrañas tierras. 
No es que desmaye el corazón ante el 
presentimiento de nuevas y dolorosas prue-
bas. Es que la mente, en su cavilar conti-
nuo, adquirió demasiado aprendizaje en la 
escuela de la experiencia. Sucede que se 
suspende el ánimo ante el temor de que si-
gamos íiándolo todo á los alientos del ge-
neral «No importa», á ese ente imaginario 
que vive, como los gusanos, del hedor de 
las sepulturas y que acecha la vida de nues-
tros soldados con aspavientos de tragedia. 
Precisa que cuantos tienen cuentas pen-
dientes con motivo deesas hecatombes que 
nos crisparon los nervios en Santiago de 
Cuba y en el barranco del Lobo, lugares fa-
tídicos de la equivocación y la heroicidad, 
devoraran el anhelar de los patrios dolores 
á millares de leguas, á una distancia en que 
hasta la mentira depresiva es arma de que 
se valen los enemigos de fuera y de dentro, 
concitados para nuestra afrenta. Si esos 
«cuantos» guardan aún, como es indudable, 
un resto de pudor, si íienén noción, como es 
presumible, de la conciencia, yo les castiga-
ría con aquel tormento en que el Dante de-
bió escribir su fatídica frase de desespe-
ranza. 
Los que sabemos de sensaciones de dolor, 
de que la generalidad no tiene noticias, he-
mos ganado en lid honrosa, defendiendo á 
nuestra Patria lejos, muy lejo ,̂ el amplísimo 
derecho <iz exigir cuentas estrechas. Es muy 
cómodo, apenas repuestos de la violenta 
sacudida, seguir haciendo vida trivial, ano-
dina, despreocupada, indiferente, como si 
hasta los cimientos de la Patria no se hu-
bieran conmovido. 
Precisa que curemos de estas imprevisio-
nes que nos han señalado ante el mundo 
como un pueblo irredimible. Es necesario 
que apliquemos el cauterio á nuestras abier-
tas heridas, que seamos hombres cuerdos y 
que caminemos con la mente puesta en la 
realidad que nos rodea. 
El conjunto de una revista militar en este 
ambiente de trivialidad tan característico, es 
espectáculo que en alto grado nos seduce. 
Nada importa que el sol, abochornado de 
nuestro regocijo, se esconda tras las nubes 
si brilla suficiente luz de esperanza en los 
ojos, que es otro de los otorgamientos de 
Dios, de la mujer madrileña. Es que, real-
mente, parece como si todas las concesio-
nes del medio en que respiramos coincidie-
ran en beneficio de nuestro arrobamiento. 
Pero este letargo que nos invade, de hijos 
del Mediodía, es bueno para las cue. liones 
que no afectan al porvenir de la Patria. 
¿Hemos aprendido en la experiencia? 
¿Preparamos nuestro Ejército, nuestras de-
fensas, después de la «debacle» de nuestros 
sacrificios? Que responda la conciencia de 
esos hombres fracasados; que respondan 
sus actos posteriores á aquella inmensa am-
putación. 
Por la invasión de estas reflexiones, yo 
no puedo presenciar esos actos que tan ga-
llardamente hablan á nuestro espíritu sin 
que al momento sacudan mis nervios vio-
lentas ráfagas de amargura. Con el mismo 
regocijo é igual brillante luz en los ojos vi-
mos las revistas, los paseos militares que 
antecedieron á la campaña del Rif, y los 
hombres de Gobierno nos engañaron mise-
rablemente con esos alardes de pirotecnia, y 
los organismos militares no estuvieron sufi-
cientemente dotados en la hora de la cam-
paña. Del heroísmo español, que es sin hi-
pérbole el más grande de todos los heroís-
mos, hubo que sacar toda la fuerza necesa-
ria para suplir aquellas criminales deficien-
cias. 
Recapacitad, hombres de Estado, los que 
mangoneáis cu la «cosa pública», sobre 
aquellos gigantescos dolores y sacrificios. 
Avizorad en el porvenir para que la maldi-
ta somrrolencia en que nos sorprendieron los 
desastres no sea por m/U tiempo el distin-
tivo denitesfro temperamento. 
mMWQ sÁwmz DE EN aso 
DG lobo á cordero. 
Ya lo de Puente nos está viniendo pesado. 
N i sus fluctuaciones nos parecen de buen güi to 
ni tiene miaja de arada ver ü un tobo, md:: ó 
menos auténtico, marcarse una contradanza por 
si dijo ó dejó de decir. 
Ademas, yo no puedo perdonarte dos gansa-
das de d fotio. 
La primera consistió en haber dejado pasar 
la ocasión de inutilizar para siempre a l minis-
terio Canalejas. Me refiero á ta enormidad de 
Valencia. 
La segunda fue cometida por hacer de España 
un miniio y del Brasil y Portugal las dos botas 
c»rrespondientes. Aludo a l tremendo inciso de 
su caita de d bordo. 
Lo de Valencia enciende el pelo. Allí hay un 
Pondo natural del Ferrol, cacique el y amigo 
de Canalejas él. Llámase D. Joaquín Moreno. 
Y este hombre, bravo, s i tos hay, quiso apun-
tar á su aldea jugando como un vulgarote ru-
fián con uno de tos brazos de ta Patria. Agarró 
un dia al CarUs V, y lo mismo que si fuera ta 
diligencia de Paterna, te indilgo esta orden: A l 
Ferrol, inconlinenti. 
Con el primero de nuestros barcos de guerra 
enviaban d su pats un buen presente de Pas-
cuas. Por de pronto, una porción de novios pro-
bables y otra cantidad respetable de seguros 
prometidos para las bellas ferrotunas. Después, 
se daba un postín enorme entre sus paisanos, 
que no volverían de su asombro a l advertir su 
influencia estruendosa. Y en último término, y 
esto es lo inaudito, el papel del muñidor que ar-
mado de g t ü a inconcebible elevaba a l prepo-
tente barco á su política de campanario, sabia 
como la espuma. 
ir Ascgúrannos que Moreno demandó del minis-
tro de Marina este cruce/o de luta tan ex t raña 
á petición de un condestable, de un buen sargen-
to de artilleria, para que lo entiendan todos. 
Y el buque f u i a l Ferrol y la Patria derrochó 
en humo una porrada de miles de duros por dar 
gusto á un cacique, y Puente, el tan traído y lle-
vado lobo de mar, no tuvo el gesto de saltar d 
tierra para engarabitar con una mano su dimi-
sión mientras con la otra se apresuraba d se-
ña la r d España que un monterilla puede inspi-
rar un ukase que agarrote la disciplina para 
que viva la francachela. 
Si hace eso. Puente hubiera pasado á la pos-
terioridad como una persona que sabe cumplir 
con su deber, y Canalejas se ganarla la barra 
en público plebiscito. 
E l marino apenas hizo otra cosa qae enseñar 
á medias los dientes. Calló. Y cuando ya la bo-
rrasca se resolviera en agua, y d la altura del 
bajo Aceiteras, se te ocurre arremeter contra el 
orden y a r a ñ a r de jirme en el hermosa predica-
do de la disciplina. Gradas á que como esos 
ataques fuer§n en privado, de ta escaramuza 
solo ta pobrecilta ortografía quedó mal librada, 
porque fué lo único que se ¡yuso en claro y en 
público. 
Mire, contralmirante: Tuvo t n sus manos ta 
vida funambulesca del histrión que cabriolea en 
nuestia Patria. Pudo aplastarle la cabeza y en-
cima apestillar para usted unos palmos de ano-
gante estatura. / Y nada quiso hacer, hermano/ 
Fastidíese, señor. 
EL HERMANO LOBO. 
I m i i e r i o m o s c o T i t a 
E n r e d a n d o . T r e s mi l f lones » l a 
sota . I^a c o n t r a f l g a r a de T a l s t c y . 
San Pelersburgo 31.—Se comentan con 
disgusto los trabajos que el Gobierno ale-
mán está practicando para promover un 
conflicto internacional entre los Estados de 
la triple alianza, y se tiene la seguridad de 
que ante la firmeza con que é¿tos están uni-
dos, la intención de Alemania resultará 
baldía. 
En el Gran Casino de Moscou, un comer-
ciante en pieles, ha perdido en tres jugadas 
un millón de rublos, que equivalen á cerca 
de tres millones de francos. 
Del Journal: San Petersburgo. —Se se-
ñalan en la provincia de Pskow numejosas 
estafas cometidas por un individuo que, 
aprovechándose de su semblanza física con 
Tolstoy.se hacia pasar por el ¡lustre escritor, 
pretendiendo que por haberle condenado á 
muerte el Gobierno, enterraron con su nom-
bre á un campesino mientras él se daba á 
la fuga. 
Lograba después el aventurero sacar di-
nero de los crédulos aldeanos que moran 
aquel territorio. 
***************************** 
La prensa que chupa del fondo 
áe rept i les bombea á G a s s e f 
porque puso sus manos en ef 
llamado probSema de la emigra-
ción. Lo mismo sucedió cuando 
sus golpes de lucería alrededor 
de los pantanos, y, sin embar-
go, antes, como ahora, el joven 
minisfro no produjo oíra cosa 
más que fuegos fáfoos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * > f * * * * < f * * * * 4 f * 
P r o t e g i e n d o á loar etc^os. U n a c t o 
l o a b l e . 
Londres 5/.—Ha sido presentada al Par-
lamento una proposición de ley solicitando 
se extreme el cuidado para con los ciegos 
de nacimiento, á fin de que estos desgra-
ciados puedan hallarse en mejores condi-
ciones cada vez para procurar su subsis-
tencia. 
Habla el proyecto de una especial educa-
ción, con la que se puede obtener tal per-
fececión en el manejo de útiles é instru-
mentos, que puedan los ciegos llegar á ga-
nar sueldos considerables. 
También se pretende pensionar á fos cie-
gos que, encontrándose hoy en avanzada 
edad, no pueden ganar el sustento. 
I-l ministro de Justicia ha decretado la li-
bertad de un anciano que había sido preso | 
por ei robo de dos chelines. 
Hoy s í , mar iana no* 
Se dice que los valores de la Tabacalerar han 
sufrido una baja de diez enteres ante las proba-
bilidades de una huelga formal. 
Estamos, pues, en el trance precioco de impo-
nemos. Bien c i í>n: / . .u ios , acabariamua c»ii los 
abusos y liarlamus sentir á les expletadeccs su 
propia inclemencia. 
Mas ya verá usted, paciente lector y fumador, 
cómo todo queda en agua de cerrajas. 
Ahí están les furibundos partidarios de la huel-
ga atiborrándose los bolsillos de picadunr. Ellos 
han prometido no fumar más en sus pecaderes 
años de vida; pero, per si acaso se malugranse la 
algarada, han irrumpido hoy en ios estancos apro< 
vechando las últimas heras del reinado do la ca-
jetilla. 
Este es desconsolador. El fracase de la acción 
social so pone de manifiesto. Dicho más clara-
mente: no vamos á ninguna parte. 
¿Quiero usted decirme qué podemos esperai 
de una huelga contra el tabaco en la que cad^ 
huelguista se ha provisto con exceso de dga> 
rrillos? 
Desde que se anunció el aumentó hemos es* 
crite y hablado para llenar un libro y una legisla-
tura. Al cabo seguimos tan campantes con nues-
tra ruin tagarnina entro los labios. 
Y la Tabacalera, i quien pedia horrorizar est 
baja de de diez enteres, se reirá de los miles de 
etpañeles que premeten una bravuconada y pot 
adelantado le dan á ganar unas pesetas. 
Yo voté en contra de la huelga; desconfiaba de 
la tenacidad de los huelguistas. Los hechos sen 
prueba palpitante. 
¡Y pensar que con tres días sin visitar los es-
tancos esto patrón inicuo, insoportable y déspo* 
ta hubiera tenido que ceder! 
Pero ya vs usted, amigo lector, qué malos co-
mienzos. 
Todos los que hoy han comprado más de um 
cajetilla nos han hecho la pascua. 
Porque á la Tabacalera le da lo miímo cobrar 
cinco mil duros el 31 de Enero y no ganar nada 
el 1.° de Febrero que embolsarse dos mil qui-
nientos cada día. 
Dice un refrán que cada cual tiene aquello que 
se merece, y, á la postre, los fumadores por 
nuestra incuria merecemos unos tabacos que nos 
cuesten un eje de la cara y que, además, nos ha-




Canalejas brama porque los 
periodistas dan en poner a! sol 
sus charlas paslüeras. Va Hene 
para ralo, porque en esas con-
versaciones no hizo otra cosa 
más que hablar mal de sus com-
pañeros de Gabinete, y esfo su-
cedió un día s í y otro también. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * & * ¥ * * * * 
S E R V I C I O P O L I C I A C O 
DESPUES BEJi TK0II1 
So I d e s a t l í i c a u u n o de los asaar-
qnísta-s c a B i a c r i o s . 
Marsella 31.~ E\ servicio de Seguridad 
acaba de obtener la identificación exatta y 
definitiva del anarquista Pedro el Pintor, 
muerto en el trágico suceso de Honndsditch. 
La policía de Londres había remitido áesta 
ciudad, lo mismo que á todas las más im-
portantes, un detallado informe con las se-
ñas personales y tudos los antecedentes co-
nocidos de aquellos anarquistas cuya iden-
tidad no se había conseguido de una mane-
ra absoluta. 
M. Poteutier, jefe de Seguridad, se dedi-
có personalmente á buscar datos para com-
probar identidades. A pesar de que lo co-
municado respecto á Pedro el Pintor era 
muy escaso, tuvo M . Poteutier la suerte de 
encontrar una ficha cuya «plicación pare-
cióle oportuna. Esta ficha estaba unida á 
una fotografía de aficionado obtenida por 
el propio policía. La fotografía fué enviada 
á Londres y devuelta después con la afir-
mación de corresponder á uno de íos anar-
quistas muertos. 
La repetida ficha tenía el nombre y la in-
dicación más exactos. «Pedro Piatkow, na-
cido en Pskow (Curiande Rusia), el dia 29 
de Junio 1883». 
Ésta marca fué hecha en 26 Mayo 1008. 
Pedro Piatkow, estudiante de Medicina, es-
taba en Marsella hacía un mes y seguía los 
csíudios en la Escuela oficial de Medicina. 
Había llegado aquí procedente de Orán, 
acompañado de diez rusos más, señalados 
como terroristas, y los cuales habitaban en 
el núm. 337 de la calle de los Dominicanos. 
Como quiera que su presencia había coin-
cidido con noticias alarmantes recibuias por 
la Policía, el jefe hizo que compaicciefan á 
su presencia, y lomó la filiación de todos 
ellos. 
Después de una detención de veinlicuatro 
horas, y por no resultar ningún car^a con-
creto en su contra, les puso en liberí.uL 
Pedro, después de terminados- sus- estu-
dios de Medicina, se hizo pintor y trabajó 
regularmente en el taller de Al. ttetrard, sin 
dar que sospechar á nadie, ni á la policía 
misma. 
Dejó esta población en los úllltnos díar 
de I90S, diciendo que iba á Evíawies-flains, 
Y cfeclívamenle, se ha comprobado qu^ du-
rante algún tiempo habitó en diuK» ciudad. 
Después.desapareeió, y en la a( luadida* 
f 
no exisüa noticia ckita de su paradero. 
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ltte-ta!Sc*« do Ría c r i i p c l o n . U M V I U 
de f u ^ o . fiüorroroísa c a t á s l r o f o . 
París .'>7.- üe Filipinas se reciben noti-
cias confirmando la horrorosa catástrofe 
ocasioiianda por ta erupción del volcán 
Taal. 
Este, que se halla situado en el centro de 
la laguna de Bombón, en la provincia de 
Batanga (isla de Luzón), llevaba muchos 
años apagado, siendo la última erupción la 
del año ¡745. 
Confiados en que el volcán había queda-
do apagado para siempre, se establecieron 
*n las faldas del monte muchos publecitos, 
algunos de los cuales llegó á alcanzar rela-
tiva importancia, por ser las fértiles orülas 
de la laguna un sitio hermosísimo y fecundo. 
Hace poco tiempo comenzó á oírse á me-
dia noche dn ruido subterráneo, acompaña-
do de violentas oscilaciones, al propio tiem-
po que la montafia, situada en el centro de 
la laguna, arrojaba por su cráter una lluvia 
de fuego y lava que iluminaba muchos kiló-
metros de extensión. 
Los habitantes, ante tan aterrador espec-
táculo, huyeron despavoridos, y cesado el 
fenómeno volvieron á sus hogares, sin pen-
sar que aquello sólo era un aviso de lo que 
más tarde había de ocurrir. 
En las primeras horas de la noche del do-
mingo se repitió la erupción con una fuerza 
horrible, acompañada de temblores de tie-
rra que abrían tremendos abismos, por los 
que desaparecían cientos de personas. 
Del fondo del lago se elevaban columnas 
de agua hirviente, y sobre tas casas cayó 
una terrible lluvia de fuego, bajo la cual des-
aparecían como por encanto aquellos ale-
gres y pintorescos pueblos. 
A consecuencia de las oscitaciones del 
terreno la laguna se desbordó, y, como epí-
logo de tan horrenda desgracia, una ola gi-
gantesca de agua hirviendo arrasó cuanto 
quedaba en pie. 
De tal magnitud ha sido ta catástrofe, que 
no se recuerda en el país otra igual. 
Van recogidos más. de 50Ü cadáveres. 
Además han muerto centenares de personas 
abrasadas por el fuego y ahogadas en la 
laguna. 
A VER E N APOLO 
Condecoraciones japonesas 
En el ministerio de Estado se han recibi-
do los diplomas y veneras correspondientes 
de las condecoraciones concedidas por el 
Emperador del Japón con motivo de las v i -
sitas á e^ía corte de los Príncipes de Kuni 
y Rasiiimoío, á los señores siguientes: 
Grandes cruces de la Orden del Sol Na-
ciente: Srcs. Maura, marqués de Estella, don 
Arsenio Lindrcs, marqués de la Torrecilla, 
conde de Fie de Concha y duque de B i -
vona. 
Cruces de segunda clase: Señores gene-
rales Canión y Boado. 
Cruces de tercera clase: Sres. Fernández 
Vallin, coronel Paño y D. Luis Fridrich. 
Cruz de sexta clase: D. Juan Gallego. 
Grandes cruces de la Orden del Tesoro 
Sagrado: Señores conde de Bernar y D. Car-
los Castell. 
Cruces de segunda clase: D. Silvio J . Va-
llin. 
Cruces ele tercera clase: D. Enrique de 
Montero. 
Cruces de cuarta clase: D. Enrique Ca-
rdón, D. Juan Pérez Lecano, D. Francisco 
Tuero y D. José Pulido. 
Cruces de quinta clase: D. Manuel Sam-
per y D. jacinto López. 
Cruz de séptima clase: D . Florentino 
Gómez. 
£1 minJsfro da la Guerra no aca-
ba de g^ner su famoso "huevo 
de Colón". 
Después de íanfo cacarear, nos 
resuda chueco el ¡nvido don 
Angel. 
E l f«rr»caa;ti"il d© Vi l l s i od lr ld 
á L u g o . 
Luso 3/.—La opinión se muestra atarmadísima 
ante el aplazamiento qus ha sufrido la construc-
ción del ferrocarril de Villaodrid á Lugo, que se 
cree obedece á las gestiones de la Sociedad mi-
nera Villaodrid, que para explotar las minas que 
ac«.ba de adquirir pretende la variación del 
trazado. 
La construcción de dicho ferrocarril, de sumo 
Interés é importancia para toda la región, contri-
buida además i remediar la crisis par que atra-
vietan los obreros de esta provincia. 
T XJ US» Q, TJ í A. 
JLa reTo lnc ion . I^os A r a n c e l e s 
Consíanlinopla 5/.—El ataque de los re-
beldes contra Sanaa y Hodeídali fué recha-
zado por ios leales. 
Hubo entre muertos y heridos 280 rebel-
des y 125 prisioneros. 
Tanto el Gobierno como la Prensa siguen 
mostrándose partidarios de la guerra de 
Aranceles. 
Publican hoy varios periódicos la tarifa 
diferencial que se está aplicando ahora á las 
mercancías y demás procedencias de B u l -
garia. 
Concierto en eí Español 
El concisrto que fa banda municipal dará esta 
ternana en el teatro Español no se anuncia para 
«I viernes, por hallarse dispuesta para «licito dia 
tn el teatro Real unn (iníciMi benéfica. Se verifi-
cará el sábado, á (as dm;e de la tarde, con arre-
glo al siguiente programa: 
RKIMI-KA PAKTI:. 1, Casse Noissde, suite' 
Tschackowsky. a). Pequeña obertura, b), Mar-
cha, c), Danza de bée Dragee, ejecutada en la 
Celesta, á) , Danza rusa tropak. e), Danza árabe, 
f), Danza china, g). Danza de MirliUns. 2, Pa-
naderos, Bretón. 
SEGUNDA PARTE. 1, Entrada triunfal de los 
Boyardos, Halvorsen. 2, La Juventud de Hércu-
les, potma sinfónico (primera vez), Saint-Saeni. 
3, Andante con variaciones de ta I X sonata, 
BecUioveu. 4, obertura de Tannhaüscr , Wagner. 
— W — ^ « » • « — — • 
O r l E R j . A . K T . A . H D . A . 
\AOH p a n a d e r o s . C ' 9 i o ( | n 4 V 
•¿SKKS** l o» operarioi panadero» han 
ICelebradu un mitin, acordand» enviar un mensji-• al ü o l n e r n o invitándole á que «uprima el tra-•ajo Nocturno. 
En el f arque del Triunfo ha chocado un enrro 
con un tranvía, siendo despedido á gran distan-
cia el carretero, hadándose estV en estado agé-
"La casa de los enredos" 
Eita fué la obra estrenada ayer t n t i coliseo de 
la calle de Alcali . 
Los nombres de los autores eran una garantía 
para todos, y el público invadió el teatro, gano-
so de procurarse un rato de verdadero nrte. 
Con sentimiento he de confesar que el chasco 
fué completo. La obra, que es un lie indescripti-
ble, seria insoportable aun previniendo de otras 
manos que estuviesen menos obligadas por su 
historia. 
Desde las primeras escenas fracasó, y asi si-
guió, entre las protestas del público, hasta la caí-
da del telón. 
Callo. Suelto la pluma de ensaizar desastres, y 
espero el momento en que el literato que t i 
oculta en el pseudónimo Juan Lorenzo tomará 
desquite del fracaso que anoclm empaño su con-
tinuada serie de triunfos. 
R u m o r e s d o u n n a u f r a g i o . U n 
a t r a c o . 
San Sebastián 3/. —Circulan rumores de haber 
naufragado el vapor Newrod en aguas dsl Zu-
maya. 
Las noticias oficiales, sin emb?rtío, dicen que 
varó al entrar en aquel puerto en la baja marca. 
Al subir ésta, quedó á flote y, como no tenia 
averias, se hizo á la mar. 
En el túnel de Irura, cerca de la estación de 
Aguinaga, un sujeto desconocido atracó á una 
joven que viajaba en uno de los trenes de la cos-
ta, exigícndala veinticinco pesetas que llevaba 
en un pañuelo. 
La muchacha sufrió un futrtc desmayo, pro-
ducido por el susto recibido. 
IBHailiano I g l e s i a s , testigo. P e -
r i o d i s t a c o u d e n a d o . A d i v e r t i r -
se. iLo qaae d i c e W e y l e r . E l d n -
cune de S o l f e r i n o . í / í i p i t u l o de 
l i u e l ^ a s . S i g u e e l c e m e n t o . A u -
t o m o v i l i s m o , l l o d e ^ a c o m u n a l . 
C o n t r a u n i m p u e s t o . F i e s t a s e n 
Y a l l s . E x c u r s i o n e s . C a z a n d o 
t e r r o r i s t a s . Hobida f e m e n i n a . 
Barcelona 31.—E\ diputado á Cortes D. 
Emiliano Iglesiasha declarado hoy ante el 
uzeado especial respecto al terrorismo. 
Se ha visto en la Audiencia la causa se-
guida contra el director de La Rebeldía por 
por injurias al Rey, dictando la Sala senten-
cia condenatoria. 
Han marchado muchas personas á Perpi-
ñau y Bourg Madame (Pirineos-Francia) 
para asistir á las fiestas de la semana de-
portiva que van á celebrarse en aquellas po-
blaciones. 
El general Weyler, contestando á las insi-
nuaciones de un periodista á propósito de 
las noticias publicadas por un diario de Ma-
drid, ha hecho las siguientes manifesta-
ciones: 
«Que ni él ni sus amigos habían dado lu-
gar, con su conducta, á las noticias publi-
cadas, y que no aspira más que á cumplir 
con su deber, deseando que llegue el día en 
que pueda retirarse á su casa. 
Mis viajes á Madrid -añadió—no han 
sido hechos por cuestiones políticas, sino 
obedeciendo á asuntos de índole particular. 
Concluyó afirmando que él no hace polí-
tica, porque no aspira á ningún cargo. 
Ha regresado el duque de Solferino con 
la Comisión que le acompañó á Frosdhorf, 
donde se entregó á D. Jaime la espada que 
le regala el partido. 
La huelga sigue estacionada, trabajando 
en el muelle el mismo número de obreros 
que ayer. 
Un esquirol, conductor de un carro, fué 
herido de un tiro por los huelguistas. 
Han sido detenidos los huelguistas que 
en el pasado sábado agredieron á unos des-
cargadores, arrebatándoles el jornal. 
El gobernador sigue recibiendo Comisio-
nes de patronos y obreros interesados en la 
cuestión de la cal y cemento. 
Reclaman del Gobierno una inmediata so-
lución de este asunto. 
No es cierto que lo^ favorecidos por el 
concierto con el Ayuntamiento paguen ar-
bitrio. Contra la especie vertida negando 
este aserto, se ha telegrafiado al Gobierno 
en sentido de protesta. 
Se trata de organizar una carrera interna-
cional de automóviles para disputar la Co-
pa de Barcelona. 
Ya quedó nombrado el Comité ejecutivo 
organizador de esta carrera. 
Con el objeto de tratar de la creación de 
una bodega comunal se han reunido en Ven-
drcll numerosos cultivadores de la vid. 
Continúa la campaña de protesta contra 
el impuesto sobre los solares. 
' Se celebran numerosas reuniones, en las 
cuales se adoptan enérgicas medidas de de-
fensa contra el impuesto. 
La Sociedad de propietarios ha remitido 
infinidad de telegramas de protesta al Go-
bierno de Canalejas. 
Durante los días primeros de Febrero se 
celebrarán en Valls solemes fiestas. 
Se inaugurará la galería de hombres ilus-
tres naturales de la población. Entre los re-
tratos se destaca el del reverendo padre 
Martí. 
Asistirá como delegado regio el marqués 
de Marianao, el cual llevará el pendón en la 
función religiosa que se celebrará en honor 
de la Virgen. 
Asistirán también seis obispos de Cata-
luña y el arzobispo de Zaragoza. 
En esta semana se realizarán las proyec-
tadas excursiones á los centros de explota-
ción agrícola y pecuaria, organizadas por el 
Instituto Agrícola Catalá de San Isidro. 
Con el exclusivo objeto de perseguir el 
terrorismo se ha formado una ronda espe-
cial, que ha empezado sus funciones en es-
tos días. Son sus jefes los insp«ctores Tre-
sols y Carbonell. 
También se ha constituido una sección de 
policía femenina, para la cual ya hay inscri-
tas varias mujeres. 
l l l — • WIIIM—ni 
Fiestas f r a n c o - e s p a ñ o l a s 
Perpiñán J/.—Las fiestas franco-españo-
las, organizadas en Bourg Madame y Puig 
cerdá, con motivo de la inauguración de la 
«Semaine d'Hiver^, han tenido el mayor 
éxito. 
Después de ia recepción, á la que asistie 
ron en Bourg Madame, los turutas se enca-
minaron á Puigcerdá, donde fueron objeto 
de un recibimiento muy amistoso por parte 
de las autoridades y población españolas. 
L a b a n d a de A l e a n t a r a . 
Perpiñán 57.-Ha llegado á esta capital la 
banda militar del regimiento de Infantería 
española de Alcántara, procedente de Puig-
cerdá, en donde asistió á las fiestas franco-
españolas celebradas en aquella población 
con motivo de la llamada Semana deportiva 
invernal, organizada por el Tourín Club de 
Francia. 
Esperábanla en la estación dos bandas del 
24 regimiento de Infantería colonial y del 53 
de Infantería, que la acompañaron al Casti-
llo, donde tenían praparado alojamiento los 
músicos españoles. 
Esta noche, en honor de éstos, se celebra-
rá una recepción en el Casino militar. 
Mañana por la mañana saldrán para Bar-
celona.—fa^ra. 
C r i s i s p o l í t i c a . 
Viena 5/.—Noticias de Sofía dicen que el 
Gabinete Malinof dimitirá muy en breve. El 
empréstito de 150 millones y las negociacio-
nes para el Tratado de comercio con Tur-
quía ha dado el último golpe al jefe del par-
tido nacionalista. 
El nuevo Gabinete será probablemente 
sustituido por el que formará M. Gucchof, 
dado el deseo del Rey de confiar el Poder á 
un partido fuerte para que éste sea el que 
gobierne en el momento de inaugurarse el 
gran Sobrante. 
La llamada de Guechof, considerado corno 
enemigo del Rey Fernando, probará un gran 
espíritu de paz en el Monarca. 
MOTIN EN UN ASILO 
Palma de Mallorca J/.—Se insubordinó un 
grupo de asilado» de la Misericordia, protestan-
do contra la mala calidad y escasez del rancho. 
Resultaron impotentes los empleados para re-
primir los desórdenes, por lo cual fué preciso se 
personara en el local el presidente de la Diputa-
ción provincial y diputados que forman la Junta 
directiva de dicíio benéfico Centro, logrando res-
tablsccr la calma. 
Dicese que fué causa verdadera de tal motín 
la pretensión que tenían los asilados de salir á 
trabajar fuera del establecimiento, pretensión que 
parece ha sido atendida. 
E l ! t i e m p o 
Se ha modílloado la temperatura después del ul-
timo temporal do lluvias, que si bien ha sido fe-
ñera] , a loamó oa Mair id majoros proporolonce. 
Ayor UiYimos una oío i lac ión diurna menor de 
8*, notándolo ol frío por el Lorante, que no cesó 
eu todo ol d í í . 
Do provinoia» aounn bajas temperaturas j oo-
plosa» lluvias, espeoialmontt en la reg ión central 
do la Poníníuta . 
Hn ol litoral fuertes mirojudai, que oontinúan 
con la miBiim intensidad. n.I«¡ínr6metr0 anunoia " " ^ a . indlo«ndo análogo p< oflión quo on días pasidoa. 
Por to que rospeo.a rt Madrid, ta. obs , rrao ione« 
dan 'os siguiontosrosultadoj: 
Tornpeturt: máxima, 8 
Pres ión 700 mi lés imas . 
müaitaa, 0,6° 
Conf l i c to n a c r c a i U i l . 
Sevilla 31.—S* han declarado en huelga los 
dependientes de comercio para protestar contra 
ia detención de dos competieres suyos, obligan-
do hoy á cerrar los establecimientos de tejidos y 
otres. 
L'.JS dueños han acudido ante el gabernador 
para que resuelva el conflicto, originado por la 
epszición de a l g ú n » patronos á cerrar i las ocho 
de la noche. 
T E A T R O ftEAi-
Grantiiosa despedida del eminente barítono 
Ricardo Stracciari. 
A pesar de representarse ayer noche el sexto 
Rigoletto de esta temperada, el teatro presenta-
ba un aspecto imponente, y esto no es de extra-
ñar, pues siendo la despepida de un artista que 
tanto quiere y admira el público madrileño, se 
esperaba ya esta enorme concurrencia. 
Cuando un artista canta de un modo tan ma-
gistral como lo hace Stracciari, me gusta asistir 
a todas las funciones en que tome parte; natu-
ralmente, en cuantas representaciones ha toma-
do parte Stracciari otras tantas que yo asisti al 
teatr« para recrearme escuchando el verdadero 
arte, y como á mi debe de pasarles á millares de 
personas. 
Canta Stracciari el Rigoletto de un modo estu-
pendo, pero como ayer noche jamás so ha can-
tado en el Real ni creo se cantará, á n« ser por 
el mismo Stracciari. Todo el segundo acto fué 
una delicia, tanto el monólogo, interrumpido 
constantemente cen entusiastas bravos y pre-
miado con una enorme ovación, como el dúo con 
la soprano, que ni creo que Verdi haya soñado se 
le pudiera cantar de este modo. Las llamadas á 
escena, los bravos y los aplausos fueron intermi-
nables. 
En el tercero se renovaron otra vez para el 
ilustre baritvno las mismas pruebas de entusias-
mo, aplaudiéndole frenéticamente al final de 
cuanto cantaba; pero donde ha sido el delirio, 
como jamás he visto, fue después de cantar el 
allegro del dúo fina!; la ovación ha sido de las 
pocas que se tributan á un artista, y cómo le 
aplaudiría todo el público, que se vió obligado 
Stracciari, no á repetir una vez dicho final, sino 
hasta cantarlo tres veces; esto no tiene preceden-
te; ningún barítono ha sido obligado á repetir 
tres vece» este número, lo cual prueba que nadie 
ha cantado el Rigoletto como Stracciari, ni aun 
tampoco este trozo. 
Bastaría este dato para darse cuenta de la 
•vaeión tan enorme que recibiría al final de este 
acto. Y aún hay más: dos ordenanzas de la em-
presa se presentaron en escena portando dos 
coronas, una preciosa de laurel, en cuyas cintas 
se leía: «A Ricardo Stracciari, Qíuseppe Ansel-
ml», y otra lindísima de laurel de plata colocada 
en un hermoso estuche, y en cuyas cintas,de los 
colores nacionales español é italiano, se leía la 
siguiente dedicatoria: «Al eminente Stracciari 
sus admiradores del paraíso»,y en un pergamino 
artísticamente dibujado se leía la fecha. Teatro 
Real, 31 Enero 1911. Madrid. 
Las tarjetas de sus admiradores figuraban en 
una bandeja. 
Es el único artista que ha recibido un obse-
quio del inteligente público del paraíso, y esto 
indica mucho, pues bien es verdad que ninguno 
ha pasado por nuestra escena que reúna los ex-
cepcionales méritos que reúne Stracciari. Por 
esto le doy mi enhorabuena, y bien puede estar 
orgulloso de consetrar el único recuerdo que ha 
concedido el público madrileño que se sienta en 
las incómodas localidades del paraíso ¿ un artis-
ta que ha juxgado en su escena. 
Dícese que la empresa le ha regalado un mag-
nifico cronómetro de ero. 
Y ¿á qué seguir más? Con el detalle que altara 
relataré bastará para que los lectores se den 
cuenta del entusiasmo que ha reinado durante 
toda la noche, y aun después de terminada la 
función: que se levantó •! telón 22 veces, bajo 
una ovación atronadora y delirantes gritos de 
vivas, y otres que también voceaban ¡que no se 
marche!, {hasta el año próximol; hasta le pedían 
que hablase. L i s señoras agitaban los pañuelos, 
y los hombres los sombreros, y hasta algunos 
las bufandas y gabanes, y todo tstt sin que se 
marchase ni una persona del paraíso; hasta la últi-
ma vez que se levantó «1 tetón esperé toda la 
gente en pie, aplaudiendo con verdadera locura. 
Tal entusiasmo pocas veces le hemos visto. 
Lo mismo la Parcto que Macnez estuvieron 
tan afortunados como en noches anteriores, v lo 
misino el maestro Villa dirigienrfo la orquesta 
CAZADOR D E F I E R A S 
En las zarpas de un león 
Londres ^/.-Comunican de Nairobi, ciu-
dad de la India inglesa, que el hermano de 
Sir Edward Grey, ministro de Negocios ex-
tranjeros, que s§ hallaba de caza anteayer, 
fué alcanzado por un león que le hirió gra-
vísimamente. 
Créese que no sobrevivirá á los zarpazos 
recibidos.—^a¿ra. 
GACETATATOINA 
El arenero Enrique Pedalva Sauz, que el do 
milico último fué cogido por el sexto novillo en 
la Plaza de Toros de Tetuán, ha fallecido en la 
sala de San Bartolomé del Hospital de la Pnn 
cesa, á los treinta minutos de su ingreso en este 
benéfico establecimiento, siendo trasladada en el 
día de ayer al Depósito judicial de cadáveres. 
Como recordar¿n, el desgraciado Peñalva su-
frió la cogida que le ha ocasionado la muerte al 
tratar de despejar á lo» capitalistas que se arro-
jaron al ruedo, y hechos de esta clase son bo-
chornosos, porque demuestran una negligencia 
que debe evitarse por quien corresponda. 
Si durante la lidia de dicho toro se hubieran 
temado entre barreras las debidas precauciones, 
el accidente na hubiera acaecido, y ahora no pre-
guntaríamos sí en Tetuán existen autoridades. 
¿Volverán á reproducirse escenas que, como 
a desarrollada el domingo último en Tetuán, tan 
poco hacen en favor de la fiesta nacional? 
El señar jefe superior de Policía nos dará el 
próxima domingo la cantesíación. 
+ 
En la inauguración de la temporada de tores 
en Barcelona se lidiarán seis de D. Eduardo Olea, 
que estoquearán Mazzantinito y Puntcret. 
Las corridas de toros que durante el presente 
año se celebrarán en Nímes, son las siguientes: 
Mayo.—Bombita y Relampaguito, toros de 
Arribas. 
Julio.—Pastor, Manolete, Gordito y Ostionci-
ta. Cuatro toros de Anastasio Martín y cuatro de 
Agüera. 
Octubre.—Cocherito y Gaona, con ganado de 
Moreno Santamaría. 
El matador de novillos Cortijano ha sido con-
tratado para dos novilladas en Madrid y dos en 
Valencia. 
En Cartagena se celebrarán en las fechas que 
continuación se expresan las siguientes co-
rridas: 
Día 16 de Abril.—Celita y Ewsebío Fuentes. 
Novillos de CaSezudo. 
ü ía 14 de Mayo.—Zapateríto y Llavero. Novi-
llos de Miura. 
Oía (3 de Agosto.—Corrida de teros. Cocherito 
y Bienvenida, reses de Miura. 
Los aficionad^ valencianas han abierta un 
concurso con premios para elegir una combina-
ción, entre cuatro prapenentes, para las corridas 
de ferias de Valencia. 
En las combinaciones se incluyen las ganade-
rías de Miura, Veragua, Romero, Colama, Con-
cha y Sierra, Muruve, Guadalets, Saltillo, Benju-
mea, A. Martín, Parladé, Várela, Hernández, Pé-
rez de la Concha, Aleas y Urcola y de diestros, 
se barajan en las cuatro candidaturas Fuentes 
Bombita (R.), Machaquíto, Pastor, Gallito, Va-
lenciano, Bienvenida, Cocherito, Gaona, Pazos y 
Fiares. 
El escrutinio se verificarájel primar domingo 
de Mayo, y la candidatura elegida será la que se 
imponga al subarrandatario de la Plaza. 
Con lo que na han contada los organizadores 
de tal concurso es con que el subarrendatario 
hará lo que tenga por conveniente. 
+ 
Del samatiario taurino E l Chiquero, de Zara-
gaza, copiamos: 
«Can objeto de dirigir los ensayos y el estre-
no de su obra Sangre española hállase en Zara-
goza el aplaudida autor cómico Francisco Palo-
mares del Ríe, que en los toros es conocido y 
aplaudido también como novillero con el apedo 
de el Marina. 
Hemas tenida el gusto de saludarle, y hemos 
viste que, además del contrato para la novillada 
de ferias de Sevilla, tiene firmadas ya para Gra-
nada, Valencia, Murcia, Alicante, y en otras Pla-
zas importantes se halla en tratos. 
Bien venido, y feliz éxito con la lira y el es-
toque.» 
El tal [Marino nos resulta un verdadero es-
tuche, y celebraríamos quo en una y otra cosa 
no resultara una segunda edición de Minuto. 
Pero lo que sí puede asegurarse es que coma 
autor cómico y como torero no teníamos por acá 
de tnl Palomares la menor noticia. 
+ 
Han quedado ultimadas en la siguiente forma 
las corridas que durante el mes de Abril se han 
de celebrar en San Sebastián: 
Día lí').—Machaquíto y Manuel Mejías. Tons 
de Saltillo. 
Día 23.—Ricardo Torres y Rafael Gómez, con 
bichos de Arribas. 
La empresa de Madrid ha comprado á don 
Sabina Flores una corrida de toros y dos novi-
lladas, para Valencia estas últimas, y la de toros 
para lidiarse en una extraordinaria en Madrid. 
Ricardo Torres y Machaquíto estoquearán en 
Logroño el 21 y 22 de Septiembre toros de 
Concha y Sierra y de Veragua. 
D. Júlié Marcóte, con domicilio en la calle del 
Mesón de Paredes, núm. 50, se ha hecho cargo 
de la representación del modesto matador de no-
villos Francisco Sánchez, Lunarcito. 
• 
Las corridas que durante la feria se celebrarán 
en Algeciras son las siguientes: 
Día 4 da Junio.—Ricardo Torres y Cocherito, 
con toros de Guadalets. 
Día 5.—Ricardo Torres y Rafael Gómez, con 
reses de Pablo Romera. 
Día 0.—Los tres moncionados espadas,con ga-
nado de Miura. 
Los niños sevillanos despacharán becerros de 
Urcola al domingo siguiente. 
+ 
Según El Eco de Navarra, el Sr. Mosquera ha 
declarado ante un redactar de El Liberal que se 
propone arrendar las Plazas de Zaragoza, Victo-
ria, Santander y Málaga para dar las corrdas d« 
feria y varías novilladas. 
Comentando esta noticia ha dicho E l Baique-
ro en el Heraldo: 
«Nosotros sabemos más, pues nos consta que 
el famosísimo empresario piensa quedarse con 
otra Plaza de absoluta novedad: con la plaza de 
los Mostenses.» 
¡Jál ¡Já! Felicitamos A Angel Caamaño por este 
nuevo rasgo de ingenie, que seguramente habrá 
hecho mucha gracia al diestro de Tomares. 
Ya tenemos torero. De las pruebas que recien-
temente ha practicado el matador de toros «Don» 
Manuel Mejías, sjs ha sacado el convencimiento 
de que «1 simpático Bienvenida se encuentra en 
disposición de cumplir los cempromises que tie-
ne adquiridos. 
Bienvenida toreará y matará, por lo que sin< 
ceramentt I t felicito. 
Ahora, lo que desearía saber del estentóreo 
Don Pío es el origen de «se «Den» que le adju-
dica en ttdos sus escritos taurinos. 
D O N JUSTO 
i — — — — — a « o * • ^ — a • — — i ii 
La Exposición del Gana! de Panamá 
Wáshington / . - L a Cámara ha elegido 
acuanto sea posible á le 
I N F O R M A C I Ó N J O L I T A R 
Hoy se rtunírán en Barcelona los jefes y capi-
tanes del 21 tercio, y para el día 8 del próximo 
mes habrán llagado á la ciudad condal todos los 
subalternos que van á formar parto de la planti-
lla de la nueva unidad. 
Se han concedido abanas de tiempo para el 
plazo de permanencia en Melilla á los primeros 
tenientes de Infantería D. Ramón Valcárcel, don 
Mariano Capdepón y D. Victoriano Jareña, y al 
segundo teniente D. Marcelino Muñoz Lozano. 
—Se les ha concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al capitán de Artillería dan 
Fernando Claudín Jareña y al primer teniente de 
Caballería D. Luis Alvarez Estrada. 
—Se ha declarado de texto en la Academia de 
Administración Militar la obra Nociones de To-
pografía, del oficial segundo de dicho Cuerpo 
D/Abalardo Merino. 
- S e ha declarado de utilidad para las Acade-
mias regimentales el método de Caligrafía prác-
tica elemental de escritura inglesa, de que es 
autor D. José Seijo. . . J i 
- S e ha dispuesto que el primer teniente de la 
Guardia civil D. Luis Agustín Martínez, resta-
blecido de su enfermedad, embarque para el 
Galfo de Guinea y cause baja en la Comandan-
cia á que pertenece. , c DA* 
También ha de embarcar para ¿e™a»do l oo 
el capitán de dicho Cuerpo D. Rafael lonbio 
Suárez. . . . J 
—Se les ha concedido el retiro al comandante 
de Caballería D.Juan Guerigué Maeztu y al co-
ronel de la Guardia civil D. Antonia Jaime. 
—Mañana publicará el Diario Oficial la si-
guiente propuesta de ascensos en el Cuerpo de 
Carabineros: rx , * 
A coroneles los tenientes coronales D. Jo- é 
Cebrián é Iniesta, D. Manuel Ubeda Delgado, 
D. Eduardo Zaldívar y Goniáler , D. Adolfo 
Brescó y Benavente y D. Félix García y Fernan-
dez de Mesa. 
A tenientes coroneles'los comandantes don 
Eduardo Castro y Galí, D. Román Gran y San-
millán, D. Juan Gamero y Sánchez Pina, don 
Francisco Bernabeu y Lafant y D. Carlos Larra 
y Fajardo. 
A comandantes los capitanes D. Antonio Val-
verde Chamorro, D. Rafael Navajas Bravo, D. Ri-
cardo Rodríguez y Noceda, D. Féiix Bermas y 
Aguírre y D. Diego Calero y Vélez. 
capitanes los piimeros tenientes D.José 
Hermán y Pagés, D. Adolfo Alvarez Rívas, don 
Manuel Carrasco y Sánchez Prieto, D. José Fer-
nández Puertas, D. Ubalda Ferreiro PeRiiero, don 
Francisco Gómez y Forner, D. Francisco Rosales 
González, D. Nicolás Macholi Guerrero, D. An-
gel Jiménez Mérida y D. Antonio Cereceda Nieto. 
A primeras tenientes do la escala de rcierva, 
os segundos D. Sixto Caiva, D. Santiago Garro-
te, D. Manuel Márquez, D. Juan Chena, D. V i -
cente Pallarés, D. Jasé Mosteírin y D. Luis Al-
varez y Rubín de Celis. 
A segundos tenientes de la escala de reserva 
los sargentos D. Luciano Teron, D. Marcelo Apa-
ricio, D. Mariano Matea, D. Juan García, D. Fer-
nando Pena, D. Felipe Ipas, D. Ramón de San 
Eufrasio, D. Eduardo Iglesias, O. Vicente Abe-
laires, D. Julián López Sevilla, D. Perfecto Junco, 
D. José Barranco, D. Pascasio González. D. Er-
nesto Bonet, D. Eduardo Espinosa, D. Marceli-
no Fernández, D. Antonio Mora, D. Anastasia 
Calina, D. Jenaro Gutiérrez, D. Manuel Cano, 
D. Ciríaco García Salamanca, D. Constantino 
Rodríguez, D. Leandro Berrocal y D. José Prieto 
y Tomás. 
—Ayer han visitado al general Aznar las ge-
nerales Suárez Valdcs, López Herrera, Sánchez 
Mesa y Balnosado, y los diputados Sres Fer-
nández (D. Inocencio) y Pérez (D. Dianisia). 
—Mañana publicará el Diario Oficial la si-
guiente propuesta de retiros en Infantería: 
Caréneles D. José de Aguirre y D. Valerio 
Goday; teniente coronel D. Lorenzo Ortíz, y co-
mandantes D. Joaquín Fernández Núñez, D. Eu-
genio Franco Romero, D. Miguel Masip y den 
Agustín Silvela. 
—Han fallecido: En Castellón, el coronel de 
Infantería D. Manuel Adiert, y en Nájera, donde 
disfrutaba licencia, el segundo teniente del regi-
miente de Garallano D. José Lozana. 
Ayer tarnuhó el plazo de eadendófl i metá-
lico de los reclutas del actual reemplaza. 
El ministro ha recibido muchos telegramas de 
provincias solicitando ampliación del referido 
plazo, pero está decidido que hoy se dé por tina-
izado el ingreso en el Tesoro de las respectivas 
cantidades. 
Se le ha concedido la gratificación de 600 
pesetas anuales al primer teniente de Ingenieros 
D. José Ortiz, y la de efectividad al jefe de taller 
de la brigada obrera y topagráfíca de Estado 
Mayor D. Pablo Olivares. 
—Mañana se publicará en e\Diario Oficial una 
propuesta de destinos de jefes y oficiales de Sa-
nidad Militar. 
—Han sido promovidos al empleo de médicas 
segundos ios alumnos que han terminado el cur-
so en la Academia Médico-Militar. 
—El general Víana ha dirigido una razonada 
instancia al ministro, en la que ni por su forma 
correcta y respetuosa, ni por su fondo, modelo de 
subardinación, hay materia penable. 
En dicho documenta lamenta el veterano sol-
dado que á los cuarenta y cinco años de exce-
lentes y meriterías servicios haya encontrado un 
tropiezo, dando margen i que un superior jerár-
quico, dentro de los preceptos de la Ordenanza, 
le haya impuesto un justo correctivo. Pide el go-
bernador militar de Zaragoza, y su petición no 
puede ser ni más razonada ni más razonable, que 
su hoja do servicios se conserve inmaculada y 
sea, como hasta hoy, espejo de sus entusiasmas 
y fiel refleja de su» excelentes servicios, sin 
mancha que la desaliñe ni arruga que la menos-
precie. 
—En atención á la proximidad del ingreso en 
caja de los reclutas, y teniendo en cuenta que 
cuando éstos adquieran la instrucción y sean da-
dos de alta para el servicio, después de las asam-
bleas primaverales, se otorgarán licencias trimes-
trales é ilimitadas á los individuos de les tres 
primeras años de servicie, el ministro ha dispues-
to se suspendan por ahora permisos y licencias. 
. Caso de atenderse las muchas peticiones he-
chas, no quedaría un saldado en filas. 
En la cuarta región se concederán, en cambio, 
licencias en número restringida, durante el mes 
entrante, por no haberse otorgada en Pascuas, á 
causa de las persistentes huelgas habidas en 
aquella región. 
Hoy ha enviado el Estado Mayor Central al 
ministro el informe solicitado por éste para la 
aplicación de la autorización que las Cortes el 
concedieron en los vigentes presupuestos. 
El informe, como ya anticipamos, está en un 
todo de acuerdo can la creación de la escala se-
dentaria, pero establece que algunas de las refor-
mas precisas para llegar á tal solución debe ser 
objeto de proyectos de leyes y no de decretos. 
—Ha fallecido en Vaiencia el pundonoroso co-
ronel de Infantería D. Manuel Adlet Bañeras. 
El finado, que contaba con generales simpa-
tías, era vicepresidente de ia Comisión mixta de 
reclutamiento de Castellón de la Plana. 
A su distinguida familia enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
—Se ha hecho ya pública por algunos perió-
dicos una noticia de que ayer no quisimos decir 
nada, por lo delicada del asunta á que la misma 
se refiere. 
Parece ser que «1 último dia que el Rey visitó 
Segovia surgió un incidente que le desagradó. 
Como consecuencia de ello se afirma qut el 
coronel director de la Academia ha solicitado su 
separación de aquel centro de enseñanza. 
LA TRAGEDIA D E L MAR 
Plaza del Progreso, 5, principa!. 
Esta tarde, á las seis, tendrá su LaboraUrio 
Científico de Ciencias Sociales muy ilustre se-
ñor D. Javier Vales Failde. 
A las nueve, diez y media y doce de la maña-
na dirán sui lecciones de Lengua y literaria es-
pañola, Lógica fundamental é Historia de Espa-
ña, respectivamente, D, David Marina, D. Juan 
Záragiieta y D. Félix Durange. 
Estas clases del Curso preparatorio de la Fa-
cultad de Detucho servirán pará examinarse en 
al porque se ajustarán en 
los programas oUeiales. 
M a l t lc i t ipo. 
Barcelona 3 I . ~ A medio dia, desp 
dándose por mar y tierra un viou,,1?0' m 
nnral c"[0 tem. 
espléndida mañana, se cerró el tic 
ciand' 
poral 
l lftrcafi p e r d i d a . 
Barcelona 3I .~Se han perdido c... 
barcas de pesca, cuyos tripulantes, de ,> 
de luchar desesperadamente con las o lW 
rante dos horas, pudieron llegar á i ai!,"' 
de Casa Antúnez. ^ apl»yí 
Faltan nueve tripulantes, á tus n,.. 
considera ahogados. M 1 st 
Continúa el temporal. 
E n I n m i n o n t e po l l ero . 
Barcelona / . - S e sabe que quedan aún 
el mar 15 barcos, temiéndose ocurran . ^ 
vos naufragios, pues han salido nuioh'" 
barcos de pesca, y el temporal sigua aír5 
gando. Irii' 
Se ven muchas sardinas de las pescan 
ayer, que el oleaje viene arroiando á , 
playa. a 
Todos los barcos surtos en el puerto h 
reforzado las amarras. 
Las calles y las Ramblas están desiertas 
O d i s e a do u n « H p f r v l t l e n t e 
Barcelona /.—Un naufrago que desco-
cía la playa ha venido á pie áBaicolonad?' 
dote ropa limpia en *-* 
del Dormitorio de 
un estanco de 
San Francisco, pas;in 
do luego al Dispensario de San FrancSÍ 
Refiere que al medio dia el barco en que ; 
hallaba intentó atracar entre Arenya yM? 
taró, echándole mar adentro el oleaje. 
El alcalde, marqués de Marianao, hadj* 
tado las órdenes oportunas pura 
presle toda clase de auxilios á los 
fragos. 
U n g u a r d i a 
Dan. 
d i g n o . C i n c o ah». 
fondos, 
Barcelona / . — E l guardia Nicasio López 
no ha aceptado el donativo de 50 peseus 
que le hacia un particular, manifestando que 
le bastaba la satisfacción que le producía ¿i 
haber cumplido con su deber. 
A las diez de la noche ha atracado á la 
playa de Casa Antunez una barca de la nuj! 
tríenla de Caldetas. 
Frente á la misma playa ha naufragado 
también otra barca, salvándose á nada un 
tripulante, pereciendo los cinco restautes.-
fabra. 
X J O IEÓ O . A . 
F i e s t a d e l á r b o l . 
Lorca 31.—St ha celebrado con gran soiemni 
dad en el llano de Santa Quilcría la Fiesta del 
árbol, habiendo concurrido las autorid.-.des di 
esta ciudad, todos los niños de los eolegios y nit 
meroso gentío. 
El presbítero D. Eduarde Díaz Sdriaho, direc-
tor del Colegio de la Purísima, de kegnnda etisa 
ñanza. bendijo los árboles y pfvnunció un eia 
cuentisimo á iscuno.—Conesponsa l . 
— — » • «o 
CT- iLIPOIsr 1 
•Juego de c u b i l e t e s . 
Nueva York 3 I . ~ E n el Japón se proyecta 
un gran empréstito para pa^.i t \ r <)'•• 
Como la opinión de la a;ta banca es poco 
favorable á un nuevo préstamo, porque está 
sobre aviso y conoce la verdadera situación 
del Erario, la prensa oficiosa no cesa de ha-
blar de la inmejorable situación económica, 
y atribuye la petición á la necesidad de re-
formar los armamentos. 
I N C E N D I O E N GALAPAGAR 
1 1 SE. fe 
Ayer se tuvo noticia en Madrid que en el her-
moso hotel que el ministro de Fomento tiene ca 
el monte Chsparral, del termino municipal de 
Galapagar, se había producido un incendio. 
La servidumbre dei hotel, en el que se hallabi 
actualmente el catedrático de la Universidad 
Central D. José Ortega y Gasset, notó que de la 
parte posterior del cdiíício, en donde estaban es-
tablecidas las caballerizas, salía pumo en gran 
cantidad. Al abrir una de sus puertas vieron quí 
toda aquella parte del ediiício estaba cenvcrtidi 
en una haguera. 
Pidieron socorro, acudiendo el resto de la tte-
pendencia de la hermosa finca, y en tanto que 
une de los criados marchaba al pueblo para soli-
citar el auxilio de ios vecinos, los demás intenta-
ron combatir el voraz incendio. Ante la magnihid 
del fuego todo esfuerzo resulté inúltil, puesciun* 
do acudieron los vecinos de Galapagar y la Ouaij 
dia civil las llamas habían hecho presa en tado 
el edificio, el que á los pocos momentos se de-
rrumbaba con estrépito. 
La finca no estaba aicgur.ida. Las pérdidas se 
calculan en unas 50.000 pesetas. A consccuoncií 
de ia impresión recibida se halla en cama el «e* 
ñor Ortega Gasset. 
E s í u d i a n t e s e n h u e l p 
Cracovia 3/.—Los estud^nt^s liberales 
de la Universidad de Cracovia se han de-
clarado en huelga, como protesta por haber* 
se nombrado un profesor nuevo que no les 
place. 
Los de la Escuela Politécnica y de ia Um* 
versidad de Lenberg secundaron á sus com-
pañeros, como acto de solidaridad. 
E N BAYONA D E GALICIA 
ior Auselmi, Mana Guenero y la banda nUI ' e. -sj 
)al de Madrid, dsstiiKindo Itss fondor n1"*1^- ( 
;auden á la creación de un rnonumenlo á í>v ,8 | 
ren do la Roca, en el monte de San ReQ115' 
El dia ü del corriente se celebrará en el ke* 
una función, en ia que tomarán psrtc lu« ^ J i l 
de dicho teatro señoriía Brozia y l ' jrcto y e ' / f 




Bayona, situado á diez kilómetros de Víf* 
La primera piedra del monumento fué col* 
da el día 18 de Septiembre pasado, á cuy» "VJ 
asistió la duquesa de la Conquista en rt;|'[f> 
tación de la Reina doña Victoria, que c» w ' M " 
na de la Virgen. ,. ,„ m m -
La estatua tendrá 17 metros de altura. Coro 
narí su cabeza una S™ÍXt\?tZ hu; tendrá en la mano derechn ""««f¿^jS, 
producción, en miniatura, de la^naveoe ^ 
que al volver i España después del ( le^i ^ 
miento del Nuevo Mundo, tomo pueriw 
villa de Bayona. ^ n t a * , «J"0 * 
Un potente faro brillará sobra la « « ^ r peí 
será de hierro y hueca, pudid-ndoM ^ {aro 
una escalerilla Ínter in hasta la caraü; 'el d«^* 
de la Virgen de la Roca, colocado «,,,ri*ribuirA í 
islas Cíes y el do Cabo Silleíre, C ^ w v 
¡luminar toda lá coC«. . p. , .,urean» 
La hermosa iniciativa se debe á L'- 'n iu ia t 
Salgado, que llegará hoy á Madrid paf» " 
i los trabaos relacionado» con esta fleitftp 
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P O L I T I C A 
Arias rie Miranda, declara. 
B ministro de Marina ha prestado ayer 
declaración ante el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina en el asunto de la lamosa 
carta del general Puente. 
Con la declaración del Sr. Anas de Mi-
randa se dieron por terminadas las diligen-
cias 
Se espera con ansiedad el fallo del Tribu-
nal, que será conocido dentro de breves 
días. 
Nombramientos policíacos. 
El ministro de la Gobernación realizará 
dentro de breves días la combinación de al-
tos cargos policíacos anunciada por noso-
tros y desmentida por el Sr. Alonso Cas-
itriilo. 
Gassai á Málaga. 
/^'Acompañado del director general de 
Obras públicas, Sr. Armiñán, saldrá en bre-
ve para Málaga el ministro de Fomento, con 
objeto do asistir á la inauguración de las 
obras del pantano llamado del Agujero. 
Este es el primer viaje de la serie que se 
propone realizar 6 provincias el Sr. Gasset 
buscando aclamaciones. 
Fiesta en la Embajada de Alemania. 
Con asistencia de los Reyes se ha cele-
brado anoclie una brillante fiesta en honor 
de los Archiduques de Austaia, que, como 
hemos dicho, hoy en el sudexpreso de Fran-
cia saldrán para París, 
Dimisiones comentadas. 
Están siendo comentadísimas las dimi-
siones que han presentado conocidos con-
servadores, entre ellos D. Gabriel Maura, del 
cargo de vocales del Consejo Superior de 
Emigración. 
. Fundan las dimisiones presentadas en la 
ilegalidad que ha cometido el Gobierno al 
acordar que estos servicios sean de la 
competencia y dirección del ministerio de 
Fomento. 
Sobre esta innovación ha de hablarse am-
pliamente cu las Cortes. 
I La emigración. 
Uno de estos días quedará ultimada la 
redacción de un cuestionario para detallar 
la misión de los delegados del ministerio 
de Fomento que han de salir en breve para 
algunas provincias con objeto de estudiar 
as causas dt la emigración, ya de todos 
conocidas. 
El almirante de la Armada. 
Anoche ha salido para Cádiz el almirante 
de la Armada, general Viniegra. 
Conferencia. 
Los representantes de la Cámara oficial 
de la Propiedad y demás Asociaciones de 
propietarios de Barcelona, Sres. Amer, Cu-
rrana y Comas de Argemir, acompañados 
del diputado Sr. Ventosa y Calvet, celebra-
ron ayer tarde una extensa conferencia con 
el ministro de Hacienda para exponerle los 
perjuicios que ocasionaría la nueva forma 
de exacción del impuesto. 
De acuerdo con el Sr. Cobián, ios comi-
sionados presentarán una instancia pidien-
do, por ahora, la suspensión del reglamento. 
El monopolio de carillas. 
El ministro de Hacienda conferenció ayer 
extensamente con el Sr. Martínez Tudela 
sobre el expediente relativo al monopolio 
de cerillas. 
Cobián en el ministerio. 
El ministro de Hacienda, Sr. Cobián, des-
pués de despachar con el Rey, asistió á su 
despacho oficial, donde estuvo bastante 
iempo firmando con los directores generales 
Se su departamento algunos eapedientes de 
trámite. 
Cumplimentando ni • y . 
El ilustre obispo de Astorg%acompañado 
,lel diputado á Cortes D. Atenuel Gullón, 
cumplimentaron ayer al Rey para entregar-
le una medalla conmemorativa del centena-
trio de los Sitios de aquella ciudad. 
También cumplimentaron á D. Alfonso el 
tonde de la Moriera, el ministro de España 
in La Haya y el vizconde de Eza, que ha 
presentado al Monarca el Comité ejecutivo 
del Congreso internacional de Agricultura. 
Alonso Castrlllo, agobiado. 
El ministro de la Gobernación está ago-
biadísimo por las numerosas visitas que á 
diario recibe de gobernadores y caciques, 
con objeto de preparar el encasillado de 
candidatos liberales en las próximas elec-
ciones de diputados provinciales, que en al-
gunos puntos serán reñidísimas. 
De regreso. 
Sr 
Ha regresado de Córdoba 
Sánchez Guerra. 
el ex ministro 
L a división de Canarias. 
Una Comisión de diputados y senadores 
por Canarias ha visitado ayer al Sr. Gasset 
para enterarle del pleito de la división de 
aquellas islas. 
Canalejas en Palacio. 
Ayer, como todos los días y á la hora de 
costumbre, estuvo el Sr. Canalejas en Pala-
cio despachando c o n el Rey. 
El jefe del Gobierno puso á la firma regia 
tin decreto por el cual pasa á la reserva el 
contralmirante Puente, recientemente releva-
do del mando de la escuadra, 
'i También ha firmado D. Alfonso ol ascen-
so de capitán de navio de primera Sr. Jiol, 
que por cumplir la edad reglamentaria pasa-
rá muy en breve á la reserva. 
El general Eulate—dijo el Sr. Canalejas-
continuará de cuartel, por haber optado por 
el cargo de gobernador civil de Canarias, 
que hoy desempeña. 
Traslados de vicecónsules. 
Ha sido destinado al Consulado general 
de París, el vicecónsul D.José María Sem-
pere, que desempeñaba el mismo cargo en 
Buenos Aires. 
—Idem id. id. al de Londres el vicecón-
sul D.Teodomiro Agu¡lar,que lo era en Nue-
va York. 
I Canalejas y García Prieto. 
El presidente del Consejo ha conferencia-
do ayer detenidamente con el ministro de 
Citado sobre asuntos de Marruecos. 
Más conferencias. 
Ayer, en el despacho oficial de la Presi-
dencia, conferenciaron con el Sr. Canalejas 
varios senadores y diputados, D. Pío Gu-
llón, el general Concas y ü. Francisco Bcr-
gamín. 
Gasset y la emigración. 
, Anoche, en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, di6 su anunciada conferencia sobre 
el problema de la emigración el ministro de 
Fomento, Sr. Gasset. 
La ley de Asociaciones. 
El presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodistas, manifestóles que en todo 
el mes de Marzo será presentada á las Cor-
tes la ley de Asociaciones, cuyas bases se-
rán redactadas en el mes actual por la po-
nencia designada en el último Consejo de 
ministros celebrado. 
Un decreto de Gobernación. 
El Sr. Alonso Castríllo puso ayer á la fir-
ma del Rey un decreto por el cual tienen ca-
bida en el escalafón de cesantes, con la ca-
tegoría de oficiales quintos, los que tenían 
en el mismo la de aspirantes. 
Preparando las elecciones. 
El presidente del Congreso, el gobernador 
civil, Sr. Fernández Latorrc, y el alcalde se 
reuníron ayer con el ministro de la Gober-
nación para preparar las elecciones de dipu-
tados provinciales en Madrid y acordar los 
nombres de los candidatos que han de pre-
sentarse con el carácter de liberales. 
Maura, de viaje. 
El ex presidente del Consejo D. Antonio 
Maura ha salido ayer en el expreso de Va-
lencia con dirección á Albacete, donde per-
manecerá varios días, realizando excursiones 
cinegéticas á distintos puntos de aquella 
provincia. 
¡También los dependientes de comercio! 
En el ministerio de la Gobernación se ha 
recibido anoche un teleorrama del goberna-
dor civil de Sevilla dando cuenta de haber-
se declarado en huelga los dependientes de 
comercio de dicha capital. 
Sol y Ortega á Canarias. 
El diputado Sr. Sol y Ortega se propone 
asistir á la Asamblea provincial que se ce-
lebrará el día 19 del corriente en Santa Cruz 
de Tenerife, con objeto de conocer el ver-
dadero espíritu del país sobre las diversas 
cuestiones que afectan al archipiélago y han 
de resolverse en el Parlamento. 
En honor del subsecretario de Instrucción 
pública. 
El subsecretario de Instrucción pública, 
D. José María Zorita, ha sido obsequiado 
con un banquete por sus amigos políticos y 
particulares, en celebración de su reciente 
nombramiento. 
La morada oficial del presidente. 
Las obras del nuevo palacio de la Presi-
dencia del Consejo de ministros que ha de 
levantarse en el mismo solar de la calle de 
Alcalá que ocupaba el anterior, están pre-
supuestadas en 1.600.000 pesetas. 
La cal, el yeso y el cemento. 
El diputado Sr. Rodés ha visitado ayer al 
ministro de la Gobernación para informarse 
de si el Ayuntamiento de Barcelona ha re-
mitido ya el documento que faltaba para re-
solver el recurso sobre la cal, el yeso y el 
cemento. 
El Sr, Alonso Castríllo le ha manifestado 
que todavía no lo ha recibido. 
Merino en Palacio. 
Ayer estuvo en Palacio cumplimentando 
á los Reyes el ex ministro de ta Goberna-
ción Sr, Merino, que, como hemos dicho, 
mañana saldrá para León. 
— E l marqués del Muñí fué también al Al-
cáza r con objeto de saludar á Don Alfonso. 
Tranquilidad en provincias. 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
ayer á los periodistas, ha manifestado que 
no tenía noticias de los gobernadores do 
provincias que acusaran anormalidad. 
Las negociaciones con Cuba. 
Faltan sólo por ultimar ayunos detalles 
sobre varios productos, como el azúcar y el 
tabaco, para concertar un Tratado de comer-
cio con Cuba, 
Suspensión de un concurso de escuelas. 
El ministro de Instrucción pública, don 
Amós Salvador, ha suspendido el concurso 
de escuelas anunciado, en virtud de una que-
ja de varios profesores de primera enseñan-
za que denuncian que en él no constan to-
das las vacantes. 
El Sr, Salvador ha ordenado á todos los 
Rectorados que, á la mayor brevedad, remi-
tan nota exacta de las escuelas vacantes y 
que deben proveerse por concurso en los 
respectivos Rectorados, 
"LA MO^AEQÜIA" 
Hoy aparecerá ti primer número del periódico 
asi titulado, que dirige Benigno Várela, y del 
cual son colaboradores ios Sres, M«ret, Dato, 
Sánchez Guerra, duque de Tovar, Sánchsz de 
Toca, conde de Romanones, Qaiuález Besada, 
conde de Esteban Collantes, Luis de Armiñán, 
Temas Maestre, Gabriel Maura, Luis Morolo, 
A\ariano Miguel de Va!, Manuel S, Pichardo, 
condesa de Pardo Bazán, Manuel Bueno, Ama-
do Ñervo, Emilio Carrere, José Francés y otros 
ilustres escritores. 
En este número se insertan secciones dedica-
das á las damas nobles, circuios aristocráticos, 
militares, sports, modas, teatros y otras informa-
ciones de actualidad. También publica «n tres 
folletones novelas inéditas «ncuadtrnablas de 
los Sres. Martines Olmedillu, G o n z á l e z Blanco y 
Benigno Várela. 
Para celebrar la aparición del periódico hubo 
ayer una pequeña fiesta en el domicilio de la Re-
dacción, Caños, 8, á la cual asistieron muchos de 
sus colaboradores. 
Hl Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
clüdiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 
«Las esquelas mortuorias,—¿o más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque así lo 
mandase, sino contra la expresa y termi-
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per-
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahí la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaclonés en qtíe la 
{l muer te haya de ser qnjmcfycftJ:': 
F E A T R O S 
E c p a í i o l . — M a ñ a n a s e pondrán en escena en 
este coliseo, á las cuatro y media de la tarde, la 
comedía en tros actos Señora ama, y por la no-
che, á las nuevo, en función popular, ol juguete 
cómico ¿Quiere usted comer con nosotios? y «1 
drama en tres actos E l alcalde de Zalamea. 
Pr inoasa ,—El estreno del poema on tres ac-
tos La flor de la vida, original de D. Joaquín y 
D, Serafín Alvarez Quintero, se verificará el jue-
ves 9 del actual. 
En la representación sólo intervicnea dos per-
sonajes, con ol siguiente reparto: 
Aurea, María Guerrero; Cellini, Fernando Díaz 
de Mendoza. 
Lana . Con motivo de la festividad del día 
se representarán mañana en este favorecido tea-
tro, á las cuatro y media de la tarde, la comedia 
en dos actos Las figuras del Quijote y la nueva 
d« Linares Rivas E l buen demonio, dos actos. 
Apolo .—En la función de la tarde se pondrán 
mañana en escena en este teatro las zarzuelas en 
un acto ¿os revoltosa, El palacio de los duen-
des y E l trust de los tenorios. 
Las localidades se expenden en contaduría á 
las horas de costumbre. 
Z J L R J L O - G Z -A. 
E l p r e m i o gordo. I^oa c u r t i d o r e s . 
Zaragoza 31.—El premio mayor del sorteo de 
hoy fué vendido en la Administración do loteríis 
sita en el paseo de la Independencia, propiedad 
de doña Ramona González. 
Uno de los décimos lo juega el corredor del 
Banco Celestino Sánchez. A este mismo le ha 
correspondido un premio más da 1.500 pesetas y 
otras 900 entre otros premios pequeños. 
Los otros décimos del premio grande se cree 
estén en Jaca. 
Continúa la huelga de curtidores, á pesar de 
los grandes esfuerzos que para solucionarla hace 
el gubernader. 
Los obreros detenidos han sido puestos en l i -
bertad. 
F ! R M A _ D E L R E Y 
De tfflc/f/ií/a.—Reformando la legislación vi-
gente sobre guias para la circulación de colonia-
les por la zona fiscal. 
— Exceptuando do las formalidades de subas-
ta las obras de instalación de las oficinas de Ha-
cienda de Barcelona, 
—Concediendo honores de jefe superior de 
Administración á D. Federico Marín y López, 
i<¿ic de Administración de primera clase del Cuer-
po de abogados del Estado. 
—Nombrando jefes de Administración de se-
gunda clase del Cuerpo de abogados del Estado 
á los Sres. D. Benigno de Luna y Gómez, don 
Luis María Miguel é Ibarguen, D, Pedro Miran-
da y de Cárcer, D. Felipe Cardiel y Velasco. 
—Nombrando jefes de Administración de ter-
cera clase del Cuerpo de abogados del Estado i 
los Sres. D. Mariano González Nieva, D.José 
María Díaz Cassou, D. Franciico Sevilla y Ro-
BMII, D, Carlos Vergara y Cailioaux, D. José Ca-
sado Macho, D. Francisco Moragas y Tegera, 
D. Gregorio Guasp y Vicéns, D. Julio Redondo 
y Guio, D. Agustín María Miguel é Ibarguen, 
D. Laureano Padilla y Muñoz, D. Luis Tavira y 
Santos, D. Domingo de Coimenares y Taraba, 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 31. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real decreto 
nombrando ministro suplente del Tribunal Me-
tropolitano de las Ordenes miiitares á D. José 
María Barnuevo y Sandovai, caballero profeso 
de la Orden de Caiatrava, 
—Otro nombrando para la canongía vacante en 
la santa iglesia metropolitana de Valencia á don 
Federico Ferrercs Folcli, 
- O t r o ídem id. id. en la santa iglesia catedral 
de Calahorra á D. Aurelio Yanguas y Alvarez. 
—Otros indultando del resto do la pena quo 
les falta por cumplir á Antonio Puertas Jiménez 
y á Teodoro Matute y Cerrolaza, 
—Otro indultando de la tercera parte de las 
ponas que le fueron impuestas á Antonio Re-
quena y Escribano, 
—Otro indultando de la mitad da las penas 
que respectivamente les fueron impuestas á Ma-
nuel Sevoriano del Rio Ballesteros, Santos Mu-
ñoz Ballesteros y Felipe Fernández Sai/.. 
—Otro indultando á varios individuos de las 
penas que sa mencionan. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real orden 
dejando sin efecto la de i del actual, por la que, 
por un orror, se nombraba director de primera 
clase del Cuerpo de Prisiones á D. Eduardo 
Méndez, debiendo pasar á esta categoría don 
Francisco Junquera. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dispo-
niendo se devuelvan á doña Cesárea Cid Gutié-
rrez las 1,500 pesetas que depositó para redimir 
del servicio militar activo á Gregorio Ortiz 
Barrios. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden declarando desiertas las opo-
siciones celebradas para proveer la cátedra de 
Derecho penal de la Universidad do Granxda. 
—Otra nombrando el Tribunal para las oposi-
ciones á la plaza de auxiliar del cuarto grupo, 
vacante en la Factiltud de Derecho de la Univer-
sidad de Granada. 
—Otra resolviendo consulta del rector de la 
Universidad de Zaragoza sobre interpretación 
del Real decreto de 23 de Agosto de 1888. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto apro-
bando la subasta colebrada para suministro de 
papel blanco de tina dc]primera clase, necesario 
para la elaboración de documentos timbrados de 
Aduanas durante los años do 1911 á 1915, ambos 
inclusive. 
- O t r o autorizando al delegado de Hacienda 
de Huesca para prorrogar por cinco años ol con-
trato de arriendo del odificio en quo están insta-
ladas Us oficinas del ramo. 
Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
declarando juOilado á D, Juan Far y Jaume, jefe 
de Centro del Cuerpo de Telégrafos. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Ignacio y Cecilio, obispos y mártires; 
Santos Severo y Pablo, obispos; San Eirén, con-
fesor, y Santa Brígida. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Maravillas (Principe do Vergara, 11); 
empieza novena á Nuestra Señora de las Mara-
villas; á las ocho, misa solemne y procesión para 
manifestar á S, D. M . ; á las dioz, la mayor, pre-
dicando D. Aguslín López, y por la tarde, á las 
D. Atanasio María Quintana y Díaz, D. Primitivo | cinco, estación, rosario, sermón que predicará el 
Peón y González, D. José María Quevedo y Ro-1 iiustrisimo Sr, D. Manuel López Anaya, audi 
driguer, D. Luís Barrenechea y Montegui, don 
Pedro García Fernández y D. Ramiro Alonso 
Padierna y Víllapadierna, 
Centro de Defensa soc/a/.—Ayer se celebró 
en esta Sociedad la Beata anunciada, según el 
programa que publicamos. 
Los Sres. Sauz y Gannendia en la parte mu-
sical y el Sr. Larramendi en ol discurso sobre 
«Divagación feminista», obtuvieren nutridos y 
justísimos aplausos. 
ClicUlo de la Unión Mercantil é Industrial.— 
tor del Supremo Tribunal de la Rota; novena, pre-
ces, reserva, letanía y salve. 
En San fosé, por la tarde, á las seis, empiézala 
novena á Nuestra Señora de la Purificación, sien-
do orador el excelentísimo señor Rector de San 
Francisco ol Grande, D. Luis Calpena. 
En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis (Montera, 27), continúa la novena a 
Nuestra Señora del Buen Parto, siendo orador 
en la misa, á las diez, D. Jesús Ponta, y por 
la tarde, i las cinco, D. Cipriano Nievas. 
En la parroquia de Santos Justo y Pastor, ídem 
á Nuestra Señora de las Maravillas, D. Francisco 
Torrero y á las cinco y media, el padre Pedro 
Viilarrín. 
En la iglesia de María Reparadora (calle de 
Fomento), ídem id, á Jesús Sacramentado, á las 
Mañana, de cinco de la tarde á ocho de la noche, cil'co' el Padr« J"™ Francisco López 
se celebrará la sexta fiesta organizada por el 
elemento joven. 
Pueden concurrir los socios y sus familias. 
Sociedad Ginecológica Española.—\i*y cele-
brará sesión científica á las seis y media de la 
tarde, en el Jocal del Colegio de Médicos, calle 
Mayor, núm, 1. 
El doctor Blanc presentará un caso de contu-
sión cerebral en un niño, y el doctor García An-
drade versará sobre el tratamiento de las masti-
tis por el método de Bicr, 
+ 
Asociación española art íst ica literaria.—LA 
Comisión organizadora nombrada para reconsti-
tuir esta Sociedad hace un llamamiento á todos 
los autores dramáticos, músicos y escritores no-
veles quo deseen unificar sus aspiraciones á una 
reunión magna,que tendrá lugar esta noche, á las 
nueve, en el local de la Asociación de la Prensa 
(San Marcos, 44). 
En la citada reunión se procederá á la lectura 
y aprobación d> los nuevos estatutos; se dará 
cuenta de las presideheiat honorarias aceptadas, 
verificándose asimismo la elección del Directorio 
ejecutivo que ha da regir dicha Asociación, tra-
zándose, además, el programa de los trabajos 
quo en principio se propone realizar. 
• I -
Sociedad Española de Biología.—Pot iniciati-
va de la Biblioteca médica, de Madrid, se ha fun-
dado esta Sociedad, en la que sus socios y cuan-
tas personas lo deseen darán cuenta una vez al 
mes de los trabajos originales sobre cualquier 
punto biológico que hayan realizado. Las reunio-
nes se celebrarán el primer día laborable de cada 
mes, á las siete do la tarde, en el local del Cole-
gio de Médicos, Mayor, 1, 
Las comunicaciones, que serán necesariamente 
muy breves, se publicarán en la Revista Clínica, 
do Madrid. 
• 
Circulo literario.—Con esta danominac ión se 
ha constituido en Madrid una Sociedad com-
puesta únicamente de literatos y periodistas, 
cuyo principal objeto es fomentar el cambio de 
impresiones é ideas entro escritores nacionales y 
extranjeros y difundir cultura, organizando con-
ferencias, dentro, y fuera del domicilo social, en-
tre las clases humildes. 
Componen la Junta directiva los siguientes se-
ñores: 
D. Alonso Ruiz de Gríjalba, presidente; don 
Francisco Arderíus, tesorero; D . Javier Bueno, 
secretario. 
Vocales: Conde do Santa Cruz do los Manue-
les, D. Carlos Soler, D. Antonio de la Villa, dan 
Félix Méndez y D . Emilio Carrere. 
Mañana tendrá lugar el banquete de inaugura-
ción, al quo han sido invitadas las más altas per-
sonalidades de la literatura y ol periodismo. 
+ 
Sociedad de directores y profesores de ense-
ñanza privada.—En Junta general celebrada han 
nombrado la directiva siguiente: 
Presidente, D.José Arjona; víceprosidento, don 
Juan Redondo; tesorero, D. Ignacio Albericio; 
contador, D . Julián Muñoz; tecrotario general, 
D, Emilio Zorrilla; secretario primero, D, Manuel 
V. Salvador y Pérez; secretario segundo, don 
A. Bravo del Barrio; vocales: D. Gaspar de Fru-
tos, D, Pío Vídad y señoritas doña Emilia Este-
ban y doña María García, 
• 
Sociedad central de apatejadores.—Ha desig-
nado la sigunte Junta directiva: 
D, Miguel Romero, presidente; D, Jerónimo 
Edilla, vicepresidente; D. José Torange, secreta-
rio; D. Eugenio Naranjo, secretario auxiliar; don 
Antonio Preciado, contador; D. José Naranja, 
contador auxiliar; D, José García Elcheto, teso-
rero; D. Millán Molina, D. Francisco Qómo/. CJS-
tellanes, D. Julio Guissasola y D . Antoní» Fústcr 
i v tca l i f . 
En el Cristo de la Salud, por ia tarde, á las 
cinco y media, á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, ol padre Angel de la Concepción, 
La Misa y Oficie divino son de San Ignacio, 
con rito doble y color encarnado. 
Visita de la Corte do María.—Nuestra Señora 
de la Almudena en Santa María, de la Blanca en 
San Sebastián, del Cousuelo en San Luís, ó del 
Olvido en San Francisco. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna, —Turno: 
Cor Jesu. 
+++ 
Rogamos á los señores curas párrocos, redo-
res y encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Esle peiiódico se publica con censura.) 
lofonasiaiies eclesiástieas 
En la iglesia parroquial de San Martín, que es-
tará decorada con hermosos tapices azules pro-
piedad de la Real é ilustre Archicofradia de Nues-
tra Señora do Lourdes, se celebrarán del día 4 al 
12 del presente mes de Febrero solemnes cultos, 
que la referida congregación consagra á su ex-
celsa Titular, 
La hermosísima imagen estará colocada en el 
altar mayor. 
Todos los días, á las diez y medía, se dirá una 
misa cantada con exposición de S, D. M . 
Por la tarde, á las cinco, se expondrá nueva-
vamento y se rc/.ará la estación y santo rosario, 
á los qut seguirá ol sermón, del que está encar-
gado todos ios días el hermano mayor de la Ar-
chicofradia y notable orador sagrado excelentísi-
mo Sr. D . Luis Calpena, rector d« San Fran-
cisco el Grande; también habrá novena, letanía, 
motetes, reserva y salve, dándose después ú 
adorar la reliquia de la Virgen y cantándose lo-
trillas é himnos propios de la advocación. 
La música estará bajo ia dirección del Sr, Pan-
toja, maestro do capilla de la distinguida Asocia-
ción. 
Por la asistencia á estos actos hay concedidas 
muchas indulgencias, suplicándose la asistoncia 
y una limosna á los fieles que quieran contribuir 
al esplendor de los referidos cultos, 
—En la capilla del Niño Jesús de Praga y 
María Reparadora (Torija, 14) so verificarán unos 
ejercicios espirituales para señoras, que estarán á 
cargo del reverendo padre de la Compañía de Je-
sús Nicolás de la Torre, 
Darán principio el día 4, á las cinco y media de 
la tarde. 
Todos les días por la mañana, á las diez, so 
celebrará una misa, y acto seguido meditación y 
examen práctico. 
Por la tarde, á las cuatro, lectura, meditación, 
rosario y bendición; á continuación los puntos 
para la meditación del siguiente día. 
El día 12, á las ocho y media, misa do Comu-
nión general y, á las nueve y media, la plática de 
perseverancia. 
En la portería del convento se facilitarán las 
papeletas oportunas para las señoras que desoon 
asistir, pudisndo, las que deseen pasar el día on 
el convento, solicitarlo allí mismo. 
—Ha sido nombrada superiora d t l Hospital do 
San Juan da Dios la reverenda madre Veremun-
da Regil, quo había desempeñado igual cargo on 
la Casa de Salud do Nuestra Señora del Rosa-
rio, habiendo sido sustituida en este Centro de 
caridad por la reverenda madre Casilda Sáoz ds 
Jubera. 
- S e encuentra muy mejorado en la enferme-
dad que padece el canónigo de la catedral ds 
J esta corte, Sr. Cufio. 
- S o da como seguro que en la segunda dece-
na del próximo mes do Marzo tendrá l»8:af u 
traslación de la iglosia parroquial do la Almude-
na á la cripta ds la nueva Catedral do Madrid, 
creyéndose que volverán á celebrar sus cultos 
en el Monasterio, donde actualmente ostá mau-
lada la igiesia do Santa María, los caballeros de 
la Orden militar de Alcántara, quo hace años 
practicaban sus fiestas religiosas en el referido 
templo. 
— En la iglesia de Calatravas la V, O. T. de 
San Francisco de Paula tiene mañana, festividad 
de la Furiticación de Nuestra Señora, la absolu-
ción general con indulgencia plenaria, siendo 
condición precisa la confesión y comunión. 
El día 3, viernes, so celebrarán ejercicios por 
diclia V, O, T ; á las nueve misa de comunión en 
la capilla del Santo, y por la tarde, á las cuatro y 
medía, exposición menor, estación, rosario y 
ejercicio del trocenarío, terminando con reserva 
y adoración de la reliquia de San Francisco de 
Paula. 
—En la Iglesia de Jesús Nazareno se practica-
rá la devoción de los Siete Domingos á San José, 
por la mañana, á las ocho, y por la tarde, á las 
sois, exposición de Su Divina Majestad; después 
habrá rosario, sermón, bendición y reserva, 
-Ha fallecido en esta corte el respetable sa-
cerdote, capellán de honor do la Real capilla, don 
Antonio Nieto. 
Descanse en paz. 
—Mañana tomará posesión de la canongía 
magistral de la Catedral de Toledo el señor don 
Francisco Frutos Valiente, cuya prebenda ha ob-
tenido después do unas brillantes oposiciones. 
Damos nuestra enhorabuena al joven sacerdo-
te y elocuente orador sagrado, 
—El día 3 del actual, festividad de San Blas, 
abogado de las enfermedades de la garganta, se 
celebrará en la iglesia parroquial de San Marcos 
una solemnísima función religiosa, estando en-
cargado del panegírico del santo obispo el se-
ñor cura párroco, D. Lope Ballesteros. 
En dictio día termina la novena que en el refe-
rido temple se viene consagrando en su honor. 
MjtojesJ_FebreroJ911. 
N O T í C I A S 
Ayer celebró su cumpleaños la condes» 
viuda de Armíldcz de Toledo, 
La respetable dama recibió con tal moti-
vo innumerables felicitaciones, patentizán-
dose asi las muchas simpatías con que cuen-
ta entre la aristocracia madrileña. 
Nuestro amigo I ) . Manuel Rodríguez pasa en 
estos momentos por el amargo trance de haber| 
perdido á su hija Pilarcíta, que subió al ciólo eti 
la mañana de ayer. 
El ministro de la Guerra ha acordado no pro-
rrogar el plazo de redención á metálico. 
Cumplimentando á los Reyes estuvo ayer en 
Palacio el ilustrado viccrcctor del Seminario Con 
ciliar do Madrid, Sr, Zaragücta, 
El ministro do Instrucción pública ha dispuesto 
la organización de la Escuela de Artes Gráficas. 
n DII ñ a m m m m 
JHn e l m e s c o r r i e n t e . S u b a s t a s . 
Durante el mes de Febrero se celebrarán en el 
Ayuntamiento las siguientes subastas: 
D i a l . 1.000 metros de paño para vestuario 
con destino al Asilo de la Paloma. Tipo, 7 pése-
selas metro. 
Día 3. Servicio de transporloi de vías públicas 
durante tres años. Tipo, 300,000 pesetas ai año. 
Día 4, 4,000 pares de alpargatas para el Asilo 
de la Paloma. Tipo, una peseta el par. 
Di i ("). Suministro de pan para el segundo Asi-
lo de Alcalá. Tipo, 35 céntimos el kilo. 
Día 8. Idem para el Asilo de la Paloma. Tipo, 
39 céntimos el kilo. 
Día 1!, Solar núm. 6 de la calle dol Duque de 
Alba, Tipo, 91,790,09 pesetas. 
Día 13, Solar de la callo del Piamontc, núme-
ro 23, Tipo, 78.397,32 pesetas. 
Día 15. Solar números 20, 22 y 24 de la calle 
del Duque de Alba. Tipo, 46,854,86 pesetas. 
Día 21, Volquetes para el servicio dol Parque 
del Oests durante dos años. Tipo, 20.000 pese-
tas año. 
Día 22, Géneros para vestuario con destino al 
Asilo de la Paloma. Tipo, 18.624,50 pesólas. 
Día 23, Géneros de calzado para el mismo 
asilo. Tipo, 11.055 pesetas. 
Días 27 y 28. Solares núms, 4 y 6 de la calle de 
Alfonso X I , Tipos, 366.607,70 y 328,543,31, pe-
setas, respectivamente. 
Una Ccomísión de doctores y licenciados onhi-
losofía y Ciencias ha pedido á D, Amós Salvador 
que les atíemfa en algunos extremos, para reves-
tir á sus carreras de mayores prestigios. 
Las Reales Academias de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y de Bellas Artes de San 
Fernando han publicado las ediciones para 1011 
de sus interesanles Anuarios, que contienen nu-
merosas noticias de gran utilidad. 
Ayer han comenzado á repartirse por la Junta 
municipal del Censo las credenciales de presi-
dentes y suplentes de las Secciones electorales 
en que se dividen los diez distritos de esta cor-
te, y como en anteriores casos ha venido suce-
diendo desde que se implantó la vigente ley 
electoral, ya han comenzado á recibirse ln>y eíi 
el despacho de la referida Junta gran número de 
comunicaciones de personas conocidas excu-
sándose, con diferentes pretextos, de aceptar el 
cargo para que han sido designados por minis-
terio de la ley. 
Do acuerdo con el Comité de Itnlia se ha con-
cedido una prórroga, que termiima el 20 de Fe-
brero próximo, para la entrega en el mimstc.i* 
de instrucción pública y Bellas Artes de Ua 
obras ya inscritas por sus autore* con destino ! 
la Exposición Intcrn«cíonal de Belfas Arfes d« 
Roma. 
Un caritativo donante, quo oculta su nombre 
bajo las iniciales J. A., nos ha entregado do» pe-
setas para que entreguemos una al tlesveni.ira-
do Martin Martín Gutiérrez y otra a la desgra-
ciada familia que habita en la calió do Tudescos. 
En nombre de los favorecidos damos las gra-
cias á la generosa persona. 
L a o 
FONDOS PÚBLICOS 
3 
Día 33 Día 3' 
S U C E S O S 
T i m a da ' • c i ñ a " . 
Hasta las cintas cinematográíicas son objeto 
del clásico timo. 
Cayetano González y González, de treinta y 
ocho años, dependiente de D. Federico Belmen-
te Deán, se dirigía ayer tarde á la Central de fe-
rrocarriles, sita en la callo Mayor, llevando con-
sigo dos paquetes con películas, que por encar-
go de su principal había de facturar. 
Ya en la calle M-yor, se le acercó un Indivi-
duo que d jo llamarse Francisco Pérez Cías señas 
son mortales), el cual, fingiéndose enviado por 
el Sr, Belmente, le dijo le entregara uno de los 
paquetes, lo que se apresuró i hacer el depen-
diente. 
Y como el Sr. Belmonio no había dado á nadie 
tal encargo, ambos se presentaron en la Comisa-
ria denunciando el hecho. 
4 p o r 100 pe rpe tuo I n t e r i o r . 
F i n «orrionte 
F i n próx imo 
A l con tado . 
Serio F d« St.OOO p«sotas nominalos. 
> X de 2M()0 * > 
» D do ta.ííO » » 
• C do 6.000 • > 
» B do 2.503 • * 
» A de «00 » » 
» O y 11 do 100 j 203 nomliMles.. 
En diforoutes iorioü 
4 p o r 1UO anior t l saWle . 
Socio F. do 35.000 posotas nominsloi. 
» D d s i a . O O » » 
> G do i.000 • • 
» B do 2.i00 • » 
» A do «90 • » 
E a diforontos series 
o p o r l o o •mOjFtlxflblOi 



















E do 2f .010 
• D do 12.500 • 
• C do fi.OOS i 
» H do 2.ÍO0 i 
» A de ítO i 





C a í d a . 
Honeo* y Sorlediidea. 
Cfidulaí hipotecsrias al 4 por 100. 
I Acci mes dol lianeo de l^spaña. . , 
| Id. do la Compañía A.de Tabioos. 
Id. del Banco Ilipotacario 
j Id. dol do Castilla 
; Id. dol Hispano Americano 
Id. dol Espafto! dé Cf id i tó 
Id. dol nío de la Plata 
Id. dol Coniral Uojioanó 
i Ázucnroras preferente}, 
' Id. ordinsriaK. 
Antonio Sacristán Menéndez, de diez y siete 
años, fué curado on la Casa de Socorre del dis-
trito del Centro de una herida contusa en la re-
gión sqpercíliar izquierda, calificada de pronósti-
co reservado; de contusiones y heridas en 
regiones malar, mentonlana y labio inferior; ero- ¡ JJ'obnfftVionés * 
sión en el borde radial del antebrazo izquierdo, 
epistasis traumática y conmoción cerebral. 
Dichas lesiones se las causó al caerse por el 
hueco de la escalera al perder el equilibrio cuan-
do iba deslizándose montado en la baranda. 
El hecho ocurrió en la casa do nuestro colega 
Heraldo de Madrid. 
' 101 90 Í02 10 
' 333 00 SU 00 
• odo so ooo oe 
• 000 0J O-X) 0J 
• 000 90 14 > > 
• ooo oo lab oo 
• i'.'l OO 43H C9 • .OJÜ oo: oo oo 
• 51 
• i : 0) 





En casja de! h a r r s r o . 
Coinp.»Gra!. Mad,» d© l l ec tr ie idul 
Saciedad Elóetrlea do C h a m b e r í , . , . 
Id. id. fd. obl igaolonei 
Eloctrloldad .Mediodía do M.idrid . . . 
Compañía Peninsular do Te lé fonos . 
Ctnal dolsabal I I 
Oonstniocionoi motálioas 
Forroosrril do VaHadolid á A r i z a . . . 















000 00 0(0 09 
OtO 00 G!3 0O Del carro del Cuerpo de Seguridad robó ayer 
Manuel Tejero Zurita dos monturas, pertono-' ^bligacmnos Diputación iVi-vlnoiaí. oos oo oóó C i 
cíenles al escuadrón de dicho Instituto, cuando 
pasaba por la callo de Toledo. 
El atrevido caco fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado de guardia. 
C a b r a d o r «ful!». 
Alberto Fernando de la Puente fué detenido 
ayer al intentar hacer efectivo un recibo del 
Ayuntamiento en la casa de ^D. Ciríaco Puentes, 
en la Ronda de Toledo, 10. 
E! individuo se fingió cobrador del Municipio. 
B u a n nogoc i* . 
Lo ha hecho el dueño de una f.ibrica de jabo-
nes, sita en la calle de Valencia. 
Dicho individuo venia anunciando en hs pe-
riódicos que necesitaba corredores, á los que, 
mediante una fianza de 100 pesetas, so ios ase-
guraba un sueldo fijo de dos pesetas y un tan-
to por ciento de la venta. 
E n el garlito cayeron una porción de infelices, 
y allá fueron como corderos entregando su dine-
ro y llevándose en su lugar unos resguardos do 
ia fianza, 
Pero esta mañana, al presentarse on la fábri-
ca, notaron, con el natural estupor, que la fábrica 
había cerrado sus puertas y que el dueño había 
tomado las de Villadiego. 
En vista de lo cual nueve de los perjudicados 
han presentado «n el Juzgado la corrospondiente 
denuncia. 
B u s c a n d o l a ñ a , 
Juan Morcillo Cruz, de veintinueve años- An-
drés Alvarez Fernández, de veintiuno, y Luis 
Prado Cadalso, de veintitrés, no sabiendo cómo 
atacar el frío noches pasadas decidieron saltar 
las tapias del merendero que Enrique Febio Fin-
toro tiene establecido on el limite Sur dol Par-
que del Oeste, Una vez ahí arramblaron con 22 
banquetas, cuatro mesas y eche bancos de pino 
con los que se calentaron tan ricamente. 
La Guardia civil del puesto de Pozas los de-
tuve ayer, poniéndolos á disposición dol juz-
gado. 
Sedad. Ed . do Knpiña.—Fundador., 
Id. id. id.—Ordluariia 
Caiupafiít l i ad . ' do U r b a n i z i o i ó u . . 
00 Oí) 000 00 
000 00 000 o» 
00 00 00 ot 
Ayun(An i l e ;« (o de Sfadr ld , 
Obligaoloiies de 2¿0 pusotas 
Id. do Erlanger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. porexpropiacionos dol iñtor ior! 






m m z m ® DE c á i l i i E S 
D í a 31 de E n e r o . 
Vacas.-Precío: de 1,56 i 1,1*8 ptas. kiloiramo. 
Carneros-De 1,54 á 1,72. 
Corderos.—De 1,54 á 1,72. 
Ovejas . -Dt 1,54 á 1,72. 
Cerdos.-D% 1,68 á 1,70. 
E l pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Oiro 
Mutuo, libranzas de la P r m a ó sobres mo-
t n e & m . 
Carabina « o b r e el e x t r a n j e r o . 
París, á la vista , | 7 gr, 7 70 






ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL.—(Función 58 de abono, 2 : del tur-
no 1,0)-A las 8 y l i2 . -Mar ion , 
ESPAÑOL.—A las 5 y I i 2 . - L a vida es sueño. 




•A l a s9 . -E I matritna-
LARA.—A las 6 y 1(2,—Las figuras del Qui-
jote (repnse, dokie).—A las 9 y 1|2.—Los hol-
gazanes.-A las 10 y \ \ ¿ . — E \ buen demonio (do-
ble), 
A P O L O , - A las 6 . - L a casa de I03 enredos 
(tres actos, doble) . -A las 10.-EI palacio de los 
duendes y El trust de los tenorios (doble). 
COMICO.—A las 0.—El hongo de Pérez (tres 
actos, doble) y El morrongo.—A las 0 y \\% ~ 
¡Eche usted señoras!—A las 10 y 1|2,—Los iiijei 
del aire (dos actos, doble). 
MARTIN,—A las 6 y 1I4.-EI amigo Nicolá» 
(doble).—A las 9 y l i4. —A ras de Ins olas,—A 
las 10 y Ii4.—El amigo Nicolás (doble). 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónl-
ma, 8).—A las 4 y Ii4 y 8 y J(4, secciono» de 
pel ículas . -A las 5.—Vencedores y vencidos.— 
A las tí.—Parece cuento... (especial),—A las t ly 
ll2.—Ciencias exactas.—A las 10 y lj2..-No exis-
te felicidad y ¡Parroquiana.., rabanítosl 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo) 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.--
Patínei.—Cinematógrafo,—Bar Patíserie.—Mar-
tos, moda . -Miérco les y sábados, carreras de 
cintas y otras atracciones. -f 
FRONTON CENTRAL.—A las 4.-Pr¡mtr 
tide á 50 tsntos. Atando y Egm'a (rojos), coiitrr 
Aizpurua y Modesto (azules), > 
•ígundo, á 30,-Aiiioroto y Elola treioi). con' 
tra Fermín y Viilabona (azules). > 
IMP^liNTA Y ESTEREOTIPIA DE E L MUNOO 
• 2 PASAIE DE LA ALHAM13KA,2, 
M í e Febrero 1 9 1 U ElU D E B A T E Ano l l . - N ú m . 1 2 3 . . • -' í—II—» •—: 
i 
Lista de los n á m e r o s p remiados en e l sor teo ce lebrado 
en M a d r i d e l d í a 31 de Ene ro de 1911 
PREMIOS M A Y O R E S 
































































99 aproximaciones de 300 pesetas cada una p á r a l o s 09 números 
restantes de la centenas de los dos primeros premios.—2 idem de 
800, 600 y 544 pesetas cada una,para los números anterior y poste-
rior de los tres primeros premios, respectivamente. 
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9 OÍVS 10 
9 013 10 
9 049 10 
















































506 12 366 
511 12 514 
525 12 531 
563 12 581 
579 12 537 
593 12 608 

















































































































































































































































































































8 545 19 451 








330 19 275 
333 19 290 
342 19 309 
346 19 351 
383 19 355 
















667 19 637 
670 19 692 
684 19 703 
725!19 796 
761 19 857 
790 19 888 
801 19 962 
812 
8 W 2 0 mil\2\ 
8371 21 
844 20 012 21 





































775 22 089 
825 22 999 
836 
853 23 mi¡ 
887' 
908 23 081 


















































































20 107 21 














20 663 21 
166;20 669 21 





















































374 25 347 
377 25 433 
378 25 438 











616 25 568 
665 25 587 
666 25 600 
691125 606 
692 25 621 
778 25 644 




























































































































































































































¿¿¿L. ,^ Í¿¿ : . ^ ^ 
SOCIEDAD GEMRAL 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
f - A J 3 J R , I G . A . S EJST 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturríbay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Kíoret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Euporfosfatos de c a l . 
Superfosfa tcs de huesea 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Su l f a to do amon iaco . 
Sul fa to de BOBO. 
G l ice r i ñ a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o eoiTionta. 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
y primeras materias 
para toda clase de 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
m 
ii 
L A B O R A T O R I O S 
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o v c o m p l e t o de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V 1 L L A N U E V A , 11) 
SERVICIO MGROflÓ|V!íCO Empleo': 
los abonos, bajo la alta i n e p o c c i ó n del 
Sscmo. Sr. D. L U I S G H A N D S A X J . 
AVISO aWIPCRTAKTE.—Pídase á la Sociedad la Gcia nractloa para sacar 




eminente a g r ó n o m o 
Les pedidos deberán dirigirse á M A D R I D , 
VILLANÜBVA, 11, ó al domicilio social. 
i 
N O V E D A D I N C L E S A 
L a z u r c i d o r a m e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
Z V l t c f l R Y R E M E I S ! * A E 1 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de ¡ana, algodón, hilo ó seda. 
HQ DEBE FALTAR Í.H NIHGUfJA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de a o p e s ó l a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PñTENT KASIS WEáVER, Paseo da Gracia, 97. Barcslona 
A L M A N A Q U E 
a i l l y - B e i l l i e r e 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE L A VIDA PRACTICA 
500 páginas de texto. Más de 1.000 grabados. 
Mapas y láminas en colores 
E n l a l i b r e r í a B A I L L Y - B A I L L I E R E 
P L A Z A D E S A M T A A Ü A 9 10 . MADRID 
y CM l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , p a p e l e r í a s y b a z a r e s de 
E S F ^ i s T ^ . "Y" . A . JML É í^. I G J \ . 
Es e! sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
Anuncios: LA PUBLICIOAD León, 20; 
Se reoibon esqua-
l a s de dcfauyióu 7 
a u i v e r s a r i o , en l a 
Adroimstsacióxi de 
este d i a r io , h a s t a las 
cuat^p xo l a m a ñ a n a 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a d e U r b a n i z a c i ó n 
FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEAL EN EL AÑO 1894 
SUSCRIPCIÓN DE VALORES puede hacerse ingrasande la cantidad qut as desee en cualquier sucursal 
del Bañes de España para la cuenta corriente de la Compañia Madrileña de Urbanización ó psr Valores de-
clarados, ó por Cheque ó Letra de cualquier casa de Banca. 
De 1 á 25 OBLBQACIOHES i 47S pesetas; de 26 á 50 á 4 7 0 ; de 51 á 100 á 485; de 101 á 200 á 4 6 0 | 
ds 201 4 400 ¿ 455 , y de 401 cu adelante á 4 5 S . 
INTERÉS EFECTIVO DE 6,31 A 6,66 POR CIENTO A N U A L 
m LIBRETAS DE LA CAJA DE AHORROS.-Desde 1 peseta en adelante, cobran el interés ds 4 p o r 
ci jsüi to siendo la devolución á voluntad (completo el máximuni, no se admiten por ahora suscripciones de 
esta clase); de 5 p o r o i sn to á seis neses; de 6 p a r c i en to i un año; de 6 ,50 p a r c ion te a dos años; 
de 7 p o r o i o n t o á tres años; de 7 ,55 p a r c i e n t o á cuatro años, y de 8 p a r c i e n t o á cinco años. 
La renta se entrega á domicilio en Madrid 6 en las Oficinas de la Compañia y por carta certificada en pro-
vincias ó como indica cada interesado. 
Ninguna trabacuenta «n 1G año» con ningtmo de los seis mil clientes de ¡a Compañia, explica si crédito 
creciente de la Compañía. 
INGRESOS D E E X P L O T A C I O N (Venta al contado y á plazos de terrenos y hoteles de lujo, 
burgueses y obreros, vías férreas, suministro de aguas v electricidad, tejares, imprenta, almacenes^ 
comisiones, velódromo, parque de diversiones y varios) D U R A N T E E L Q U I N Q U E N I O 
En 1900, 812.802,39 pesetas. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
DE Ot^TIZ N ñ^f lOS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia}. 
Is/L .A. ID H I JD 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Élnbornrión espocial.—Pcrfeoción T soMews. 
Las velas que elabora esta o isa SOD do ani nota. 
b)« remitado, que lucen i i - do el priuuipio al 
final con la mieina igaeldad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, do noro^ 
PKEM ION OHTICNinO* l*OK E.HTA «; AHA 
Kxpoeiolón Nacional do Madrid (1837) MKDALLA 
D E HRONCE. Expos ic ión Internaeional do Paría 
(1906), M E D A L L A D E ORO. Exposic ión dn Indos-
trias íáadrileñas (1907), M E D A L L A D E PLATA. 
MOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2.60 y ta, kilo» 
Venta do lamparillas al por mayor y mfmor. 
En 1907 1.043.100,33 » f 
En 1908 1.268.992,41 S t 
En 1909 1 .404 .534,61 » l 
En 1910 1.752 .270 ,45 o J 
1 9 1 1 . I n g r e s o s probables, 2 millones de pesetas. 
C o n s e j e d o A d m i n i a t p a c f ó n . — D O N FRANCISCO RAMONKT Y MUNDO, Presidente; DON FRANCISCO 
AMIGO Y GONZÁLEZ, Vfcepresidenfo; Vocales: DON PEDRO RODRÍGUEZ ILLANES, DON ARTURO SORIA Y MATA, ^ B 
Fundador y Director; DON LUIS SORIA Y HERNÁNDEZ, Subdirector, DON ILDIÍI ONSO GONZAI.EZ AMIGO; DON Í^HÍII 
VICENTE MuzAs DEL PINTADO; DON JOSÉ MARIA CASTAÑO Y ALBA; DON JOSÉ LUIS LEQUERICA, y DON 2^5 H 
ALONSO SAAVEDRA Y VINENT. B H 
Los Consejeros, «us parientes y sus amigos representan ía mayoría de las acciones, las meiores fincas de ia ^ í f S j j . 
Ciudad Lineal y una participación cuantiosa an la suscripción de los valores de la Compañía. | « U ^ l 
El t jpo d s s u s c r í ^ s o i ó n de O b i í g a c i o n a s era en 1.° ds Enero d< 1999, 431} pesetas; <n 1.° d« ^ > i p í l 
Mayo de 1910,475. En breve se elevará el tipo de suscripción, circunstancia que deben aprovediar las per- í f e l N I 
sonas que tengan intención de suscribir estos valores. ^ | g | | 
Oficinas: LAGASCA, 6, bajo, de 9 á « . -CIUDAD ÜHEAL, de 2 á 7. Wfy 
A p a r t a d o d e C o r r e e s 4 1 1 - — M A D R I D mm 
i j j ^ l o s HelioiosDS Clsterclenses 
V U L G O * 
F A B R I C A D O 
P O R 
OE SAH ISICRO V Í V E N T A B E B A Ñ O 
l,a marca: Cliooolafc Jo I i Trapa , 400 gr.irnos. 
2* m rea: Chooolato do f a m i l i a . . . . . 4̂ 0 — 
3.* iuaro.t: Chocolate eeoiuimico 300 — 
24 
P e s e t a » , 
y 10 
1,23, l,6í), 1,75, 2 y 2,50 
1.50, 1.75, 2 y 2,60 
1 y 1,26 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
B I L B A O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a / s o c i a l : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Fábr icas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Sesíao 
L i a g o i e s a l cok de calidad superior p a r a Be¡-:s^racr y Mar-
t ín Siinene. HÍGP̂ S pudelados y h o m o g é n e o s , en todas las form;i?; co-
nwreiales. Acoros Bessciner,Siesmens-Mai-tin y T r o p c n is, 
en las dimensiones usuales para ol comercio y construc-
cionof?. 
GaroHftes U í g w o l e , pesados y l igeros, para ferrocarr i les , n i -
nas y otras industrias. 
C a c é a l e » P h o e r o i x ó Babosa para t r a n v í a s e léc t r i cos . 
VSgMeHa para toda clase de cons t rucc iones .—Chapas grue-
sas y r i ñ a s . — G a n s t i H a c c a o n e a de U i y a s a r m a d a á para 
puentes y e d i l i c i o s . — F u n d i c i ó n de columnas, caldera., pai a 
d e s p l a n t a c i ó n y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tono-
ladas. 
FabiPícacián especial de fíojadelaia.—Cubos y B a ñ o s 
ga lvan izado» .—Lateréa para f áb r i cas de conservas.—£31-
vaarss de hojadrhla para diversas aplicaciones.- - I m p r s -
sáón sobre hojadelata en todos los colores.—OS^agar tada 
la c a i * r e s p 3 s a d £ n c i a á 
ALTOS HORNOS Dt VIZCAYA-BILBAO 
Cajitas do merienda, 3 pogotis, con 61 raeionos. Daaouantoa desdo 50 paqnelea. Portea abonados daado 100 paquetes hasta! 
la estación más próxima. So f.ibrioa eon cañóla, sin ella y á la vainil la. No so cargi nunoi ol embalaje. So haoon Ureas do' 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales nltramarincs. 
y sua s s a ^ a r M o s co rno e s t a b a en t i a m ^ o 
d e R k i c a t r o Geiser « I s s i i c r t a i o . 
Hermoso grabado do 33 por 48 eentímotroa on papol fuerte, 
con un cuaderno explicativo de 52 páginas. 
O P U E O I O I "CnSTA. M E S E T A . 
Veinticinco céntimoa míía si ae desea oorüíiüado. 
P a r a p s c S á J o s , á O. L u i s G a r c f a P é r e z R i o a , 
S a i u i n a r i » da C ó r d o í i a . 
o i i cn,raa3 l e j l t n r . 
s u a y d c f p a í s , i )o-adosado 
h i e r r o ^ do madoro. 
PIT í L U L O S 
E^po.3 y M i n a , 5 (Tas íyo) . 
C a s a ftmdada en 19M.-
• 
M m m m G 3 s r s 3 a r í i á t t i j l i 
G S - I B H A L T A R 
F3 _ ¿.M 
y 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
L A ITALIA y L A L1GURB BRASILIANA 
Para Saaates y O u c n ? * A i r e s , admitiendo pasajeros para M o n t e v i d e o , el paquete postal 
de la Compañía LA UGURi£ BRASíUANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el mismo dia. 
Para Saoitos y Bluesaos A i r e s , el paquete postal 
perteneciente á la ITALIA. Se espera £ Oibraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 
Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, médi-
co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más Informes, acúdase á J n a a C u r r a r a , c a l l e H e a l , G I R R A L T A R . 
M Ü 1 B L E S D E L U J O 
A?iTíS5lü93 Y RJOOÍIRÜOS 
Compra , v e n í a , c a m b i o y a í q u i l e r e s . 
Cor t ina jes y l ap i cc r i aa á precioa reducidos, 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A a 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r d a d o de D o ñ a F e l i p a . 
ii BOLSA, 1 0 , PRIMERO 
LO 
ANTIGUA 
A Q E N C i A D E A&m»C103 
D E E M I L I O C O R T É S 
Be encarga d é l a publioidad 
do anuncios en todos los pe-
r i ó d k o j de Madrid y p r o r l n -
clns, on condiciones ocofióml-
c.iB á Javor de IOH ¡mimoialrtes. 
50, JACOMETRESO, 50. 
L ñ 0 Q N I H A M 2 4 
H a c e a l m o n e d a forzosa á prec io s bara-í , 
t i s i m o s , de sns grandes ex i s t enc ias , en ' 
o l l o c a l q u e o c u p a hace m á s de t r e i n -
t a a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a l m a -
c é n . O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a en l a ca l l e de V a l v e r d e , n ú m e -
ro 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
X - / r o . : o . E i , X X , 1OEIJO>. 
M E É áe P i i i « 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
S Q a fisgar1 «3 J u y a n d o c s i E a L o -i s r i a d e Í S Q 
S f a ) . P i d a u s ^ e d d é o a m o s 
A v i s o i m p o r f a n í e 
Con ol fin de ovitar equivoa.icionci, la Caío J 
h'ermaf*) da la vor. de alorífi á lodp bs Comunidad^ 
y á au numeroea clientela par.» que no so dejen M 
nnnncioB p imposo.í ó por peraon.ia que, toinnudo i 
do oatn Casi , van ;í ofroíV-rlcH trouomn 
feleticr 
Uta te se venden la» inejorea es 
holandas, géneros azule.? cspocialca génoroa blai 
mojoros marcas, manf ia, colchas tolas de colchor 
;de S^SS etc. Tiene una'aeoción oapoeml para 
les de hábito* rcUgiotot, chamen»» pnra UMiloa seglares. 
k,|y otroa artículos pora tiajcUalareV'y paferin. maZo, y 
daru ltdov. ' 
mentios 
{¡éneroa 
Pídanao mneitrarioa.—Pnwjio» FiJo.s 
l i I X P O i t T A € M O J V A P B ^ V I T V C I A S 
C a l l e de P o s t a » , 36f M a d r i d . 
« E K K A D O f.OW SM»MINOOS V IMAM V K H t W O H 
a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s e n I m i n í s t r a c i o n , V a l v e r d e , 
f*EG ñ ü O 
A n u e « 4 r o « taMMrAi { pof 
dos poaotaa cineueula céuti-
tnoa, en libranza 6 en sol fea, 
remito eertrflcadoa 5 retrtrtos 
autentiros do H;i S n n t l d n a 
P í o X , 6 ídem do D. Carl«« «le 
I S u r b á u , (> fdam do l l . 4n!ixie 
y S dlrttintoa de! Hnt;taú<k <;o-
y otroa amtoe rt clocói'.:n, Podi-
dos, á l íayesMnr iii-, ( 'anil taa-
lS (Prosperidad), o Koyóá-Poa-
tal, Mon ern, 44. | , 
¿Corred )re3 COUÜO: cad<> ptíízjl 
\ J Madnd proj aaus'í. Bueflis 
rBÍerencite. San'aLHcí*, 10,2.° 
3 0 1 3 O O ^ - S i - O I s T 
Tuberías do noeri im<la« 
pnra conducción do .i^uts y 
»M>or y p ^ a parrale* y cor-
crtios., J . R i v e r a 
S A J í J l v r o , ] , MAI»tíIJ> 
^ « n : l < n U o a anuncioa y suiT 
crlpeioncs en U Ad minia-
} \ m m 
Carmaa, 18. Tolífwo \n. 
Combioacionea W j l f ' 
mlc is do VarfoJ D(?r^ai' 
enano y auivoraarío • 
